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5 e h a firmado e l 
m r a l a v i g i l a n c i a 
lio Sil ^ 




iiie s us sí 
L a Conferencia franco-española. 
a c u e r d o 
m a r í t i m a 
l o n j u n t a e n l a c o s t a m a r r o q u í 
UNA EXCURSION 
•upRID, 22.—Ayer- míi.fifima mar-
/ifotn a Toiliodo líos ddkífados fJ'an-
1 v españoles que -aisií'steii- a la Con-
mm friairiicoieispañoila <io míuitu 
v¡>¡ia.ro/ni dtetmidia-mente todos 
Liini. 'iiios. 
|liego fuoi'on obaequiiadüis con. an aJ-
¿7DG en c! hotea1 Cast-ÜIa. 
tüH/inmii liora regi'e.&airo.n a Mal r id 
Ŝ lî fcciu h di' cxcnisióii. 
UNA REUNION 
•%a.o viiiellitio a n-eu.n.ii'se los téc-
niO^nia y c oi. i l 
es oomivonietit 
REUNION 
A lajs oéüG 
ra'umerori, los 
)fí¡lifdlaid y lo quic* so ira ta. 
ü paoia tocios. 
DE LOS TECNICOS 
y iitócfiá dé la -noche se 
técnicos lesnaño'les, r.'.iu 
Lá 'Relinia. doiña. Váctoriia, okSbfiHipaJflia--
da dio Jal iduqium'u dio Saín Gíitt'llos, es-
tuvo' icoiniiuliguiiido ciih Ja agleisáia de Ja 
Fi,,,,-. 
A l reig-ireisar a Pailas ¡oi reiCilbió a va-
triai? dlaünialsi di© Da; íurilsitoca^iicia y a los 
oliji-.iailes que ¡han itoanadoi ipiairte on ipil 
coTiiouirso hápücoi tieilelji'iado roCiúeniteinen-
te Portuigiail. 
CUMPLEAÑOS DE UNA INFANTA 
Gom motivo -d-o ceileib̂ a(P ¡hoy sai fiesta 
íj!Hoimá|sll:iaa -fllai - limlÉaia'f"te 'BciaJta/iz, (kii 
Corto visto do med'ia sala. 
La política y los problemas nacionales. 
L . o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s h a n 
a c o r d a d o n o c e l e b r a r e l c e n -
t e n a r i o d e S a g a s t a . 
Lapibos ue 
ybumbm'd/ai 
1: 11 lacio misa de jMeir'MQ 
Magaz. 
Hoy loó ' , - ; v ' • , ] ] ^ ;,s^ 
• ; n ifí (iiijcreTiicna. 
m | y ni,e;(Jia acudió a la Pre-
. • .íÍatwííi ti 1-niJja.jadíen de K-ramciji, feo.-
n i ,dNlaJ K( ice a, a.-, n.paña.d-. 
| áé/Jegado Mr. Sor-b.io.i-. 
PasaniMi .fill diewpac-ho dial general 
Jpljordainia, coiiifercmciiainido con 
i hora, y media. Iwvo visitaroni ail -señor Agii'M¡ro. de 
ii'rt'r. mío fácilita.nd'o .a. la. salida ve-
'íiencla ai'/guJia de lio tratado- en <>«-
¿ent.reviis-t«B. 
gcgMiklainenito •el," einhajadur de 
Plflífl, flameiai visitó ail tiuwqnós de Magaz. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
,\ J;î  sois dle ila; ta.iiule si1 -i- uide-ron 
• d:m,(.,v. .m l ' r ^ M . .:^a I . - dHe-
i espanolltris 00,11 líos ;t.(!cnico:S, to-
tnn'o un cánlibio din i ir¡jirecidives 
opa, de los a^iMdos que ham. de Ira-
06 m da. sesión- plenaria, do ma-
la pj-esnlenivia it-l gene-î a.l Xíwdaiii.i. 
La reunióii tcrmiiino a las doce v ¡re-
di:!. \:A gonOii'ai] .Iunl ina, dijo a Jos ]- -rio-
dilsl.as qnc la teiiiiná.Óinj había temido por 
ol joto estudíi.a.r !6a asunitce quie roíi 
d'O tratarse 'On Ja sesión ¡dio mañarn . 
.Reeipeicfo a los agasajos a, loe tú-nl-
cos maiiiifestd qnc; no sabía, más que 
'Jo qnei iiidrcaba, la Prensa: el banqúo-
ie dal día 26) y- qnw- es pj-obaibíe ene 
•¿o Jes lleve a la convida de Uenerrvn-
cja. 
Los lói-nicus caw"1 I1a.11 l-'cmin-a.íüo íu 
Igbpr y sol-o f-aAtá quo sea, oxaimnada 
poj el pleno. 
IVlr. Malvy vendrá el viernes. 
VVVV\AA/V\A/VVVVAAAA/VVVVVVVV\/VVVVVV^/VVVVVVVVVV% 
N o t a s p a l a t i n a s 
se C:eiíob,ró la 
oíneñid-a. 
EN HONOR DE LOS ÍÑFANTES 
Los ¡infa-nu-s don Jaime-, don. fiia,n, y 
(ion (iii'iizailo estuv.io.ron t-ió'.a tarde ea 
tJil canipamcnto -(i; •: los explioiiá.do-r-fig 
dio-hid'e s - eé^eB»ó unía "pi-eeio-sa ii••--*. i 
on sn ^ioniór 
VVVVVVVVVVVVV*'VtAAA,'\/\/VVVVViVo'l>VVVVVVVVVVVVVV\ 
En Polientes 
E l mit in de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
lEl domingo, a las .onn^ de la. ma-
di-e-eo oiil-.n; u,iga,iiizado p^r la, Um-ón 
Paiji-j-íi! ica. 
Aí/iií̂ Üió .11.11 piúbJico niuimaróiSiísiiho. 
I-IK-icro-n. nnso dio la pail-aibrai el go.ber-
n.:udor ci\ ii|. scñrV Dreja ASÍ 
alcald,,-,. s/añor Vega. LDnnera 
DICE MAGAZ 
MADRID; 22.—Hoy eslhivo d-s-pa-
(liando con el Moinarca, el presid -nle 
do! Diiirecioi io, ina.nqiuós de 
EL CONSEJO DE ESTADO 
Mañama se reunirá cJ CoaiSejo de Es-
iedo ¡jara, \o|air \'a:i-i( i> créditos. 
A Ja r:\Miitiíjii, asistirá el oomdie de Ro-
n famoe:-;. 
E L CENTENARIO DE SAGASTA 
Los elenic-ntos If/bcrailes ham, dieicid-ido 
i-i-ó oédebraf ed ( eideoiario de Sagas.!a, 
-fcni ' . M a n . n h a y .a,lgo?-pr(-g,m pj,,!^^.,,,,!,,: • a eoíbefa* una corona sô  
Sí 
la salida mamifestó a los perio-
i quo los /docnsitos fiímaidiQ» Ikpor 
béffianiib oáífeeíaíi á& interés. 
un perilbdiiisitiáj, 
. —No; qia- yo. sepa, 
€(1 nia.rqiiés de Mayaz. 
— Es—linsAsitió eO pcínk 
cfireúlió ol rumor C 




liiañaiii'i.' Será ail 
POTO ,a.liOira nada, 
no-
osiiíoidiisitia—quo ayo-r 




m '- ¡lia: fciiéd 
dril [jUüiSi Ol't 
Miza. 
)rt,iz. 







LUl¡l,,u- II.-vaha.!, nn bnon rato re-
i i v I'ri^idr.neia e.l mar-
•Ufe ,¡. ; M dolía, 1!. • 'a ron ios 
do su tiiaoión, y ya todos los 
|S (reiUiUiidog, estuvi-'wm coníc-
io breves moi n-onitos. 
ailidia, aJ ign.a.1 qué -osin maña-
SÉ niegaron a, haoor maniíesta-
p afligiuiia . 
NO HAY NOTICIAS 





a 72 d 
Maniifostau'on. a les periodistas .que 
)-había '.inu-tk-iais quo comunicartes, y 
liEgo Gómioz Jondain-a, dijo: 
•HBstamos aihora, -en -un -posado tra-
iDofsbuéiSi, em el IhiafrÍDi diril (ouian-loil, 
XAMENE! m» a. Ja Presiidr.ncia. rl ma.rquas d. e& .codocadto. uma nueva Y -g-enorail Goiuoz^J.^amu cm ^̂ 11̂ 0̂15- taipalaas, clon 
Alfonso- ;ro|p¡airtió a la itiropa divarsioB 
pioniiois, eonisiiisteai'tes en iiialojes, pris-
miátiicos, piiitiilloras, eitc. 
Aiiíos de abanido'nair leJ- euiairtel de día 
culto[ffl ^^SÜL"0 Ü'ÜT 4 ampresioneb êciltú, ymmm da.. A t o s o al -ro-
pairto .dfei ¡iiíuiirho ex-lirao(i''dii-nlario con 
quo ha sido obsequiada Ja tropa,, oon 
moitivo de estes fiestas. . 11 
AUDIENCIAS 
Ed ;Moniar4a ireoibiió una extensa -aiu-
dileniolia -millit.air, entoe la quio fiííuira 
VIAJS 
nguidii «I 
de nJinguina cdasoi. 
LA VIGILANCIA MARITIMA 
T',p la Prosiidonicia se ha* faciVtaido 
h-sig-uiionte nota oficiosa: 
Elgeneiiatl Joirdama y eíl señor Aga.i-
rra de Cárcer, repreí - del Go-
ayer |«ii '¡̂ raio e^pañoJ., y los señaros conde 
U Pcrettí doJla Roeca, y Soirvier, i-o-
fe-eeéiratantp^ del Gobierno- francés, 
"Han firmado esta tarde, en Ja. Presi-
iléncia doil Directorio, el acuerdo en-
/M,vvwtt«« :-• E raña y Francia, relativo a la vi-
g'jlaiiicla marít ima en las costa 
iwquíes. 
lo (h I 
iérrez ^ 




















EN UN CUARTEL 
M A ^ I ^ l l ) . '22.—(jon nScitjiivo idlo lias 
fi-esiia.s del 50 a a ¡vensaa-ió- do lia f/nida-
Gfiiáh (día Ja lEEtcdJía; R-e-ail, Su Majestad 
©l Rey viis/iitó ayer eü Giuiarteá dónidie tor -de -pi-ij 
sa lailoij-aini lias ftiieiraas de cate Cuiartijo. óe¿a zo-nái, 
'Acomipaiñalnaiu lal MoiniairiQa, quie vos- gai-Jo gub.'nnalivü, 
tía' ainüfommie dé la EsocJit-a Roall, «I záloz Amor. 
jefe de la ra «ai -miilite-r. gonoraj Za- Tcidos pron-unleiajilqírj oloen .ntos dis-
ba to y mino de ^ , m a u l a 1.1 es. gu?1sois. .poi.icnd-o de nmn.ili.^to las ex-
Euié 'reeilbido d.-.o AiliPoililSp por el CO- .nd.-.tK-ias del -creído i'aisl-Milad.v por la 
n.iio-J. jof.,s y oficiales. IJiuáióñ Piakkto'a, .•osa.lzan-d.o la obra 
Lia^iropa ssiJiáJla'ba foipimoda en el jhmginífi.ca bol Diivrlm-id que ha ve-
patio M c-uartMl., siendo a-evisteida par n¡i(]i0 .,, i-.egrm.a-ar -M país, 
el iSotoenaaio-. . • i lxs oraiilciaes ímeron apila.Uidiidísi-
'Ed Roy, -acompanadoi por Dial oficia- mniS. 
l-Vjiad. visiihV todas tes dopemidieuibias, tó¿¿ií|ás dol m.i-t,i,n ©21 colobró un 
siendo obsequiado l-uegx)-con nn lamoJi g,.:Mj ¡hainjqüicíte, pj ifimuil Ididti cual so 
• en efl.. cuialrto- de banidaras. T>m.rniinici.a.r,n>n numenn-os diseursos. 
20 'el marques 
s bien lai ospea-o 
i; oitH"IViicÍou(..ill;.; 
t cioiiii-reb). 
E L REGRESO DE AUNOS 
Ayr-r i'.-gi-.-.-ó dio su viajo a Su i.'.a y 
Fr^mtjai o! subscicâ eteiHió <lei Trabajo, 
P'( ñor Auiiórs. z 
Por la i-nrde (H'nfnrcmMÓ con el irar-
«¡rés de Ma.gaz y la-go n-dCnó a l o s 
pí-rin-d.-islas dáiiidolles -cinMi-la dol é x i t o i 
1 -¡.i(• nid 11 en (í" 
JM 'lv.-e -su tumba v a puli-licar uno® ar-
.Tiaispond.iñ téruies en eJ w]ijarid l 'nivtvrsail». 
ECHEVARRIETA Y MAGAZ 
Está níañaüta. estuvo en la Piésiden-
las cía. -don Hotpaiá'ió Echevaírrieta, para 
v i - , - all Lna.i'íiués de Magaz. 
Güimo, no le eneoritparo. en su despa-
cho efl. capilaiLista bUbaino fué esta, tax-
di a oásia del presidiente Inteiuno, coai 
í iuir-n (-1111 fioea(-¡('i. 
PROYECTO DE REORGANIZACION 
El sul).secroíi::,rio dol Trabajo estuvo 
c-n Ja l ' i < .-••iidi-'.iiiitia y dlijo- a Jos p-mfjO-
Giístas quo e^tá ultimando un proyt-c-
to dé leiorg-aniizaioió-ui de su áéjyvfitúr 
nente y dé las pila.-ul illa.s y que cuando 
nga lenninadto- le elovará al ü -
UN TELEGRAMA DE PRIMO DE 
RIVERA 
noma, por ia, r-epros-m- r(;Ctoria. 
tí-clon •espaiiola, espe-riia.-liiiionio en la 
pf 1:112 Ptsferente a Ja, tnata. do blancas. 
OTRO QUE REGRESA 
Pn.c.rdr.i.ir. ¿fe Ranfelciia. ha llogedo P-«lo MaiiTueoos ooninn-ica el gene-
el goneira.1 vocnJl dlel' DJrvoldrio s.-ñm- rail l'nino- de Rivora .que ayer fué eil 
Mnsl.-ra. íagundo y último día SieS coincwso hí-
Vi'iiaio saJisfeichísimo db su viajo a pi'-o, que ne&ülitó brilkinjMmo, y quo 
Gatiad^lñá. poÉ la fmfMa ofrocíió 'unía fiesta a ios 
FIRMA REGIA i-rpii-rM-olanlrs da la, Sociedad Toiuaní 
•Su. -Majo-dad el Rey ha firmado ilos y a un oliciall en reip-nefrjenitación do 
sigiihades dcrroios: c.-ndia caiiipamoii/to-. 
DÉ flACI l-;.\l)A.—Coneod-i-enilo un - L a ironn,ión del. Dirocitorio terminó 
o- édiiu de 35.180 posteas all pi'éstjpués- a las unovo memes cuarto de la noche, 
to de gastos goneiraHos (dlel Di-rector lo. 'A da salida ©1 marqués do Magaz 
DE MARINA. Hariondo oxtOTnivos dijo a l a s ropontoros. que rnaaíana se 
a la Mairina los ai-denlos pilnnero v faclfliitairía, el texto del acuerdo firma-
pvio:¡'.m 11 • 1 a.. 011 a 1 unier-(usos oiisicur; 
Desde Vitoria. 
E l h o m e n a j e a los co-
m i s i o n a d o s vascos . 
segundo' del Real decroto de 27 de 
abril de 192| irdereaies a las conce-uo-
3>ieF rile modai!la,f, do Sufrkniiantos por H Pa-h ia. 
• DE GRACIA Y JUSTIGIA.—Rea.'bi-
lí lando va.rios títulos nohiliarios. 
Di«pi•niendo quo empiieo© a rogir en 
i 10 piró 
! i'Ildli'CÍI i a l . 
ino Jas moü 
en l a pla.-i'i (a 
do ©sta terde. 
Vollospinois-a iiidiiéó que como lu-
nes, o 10 liaIna, asisitido ningiún subse-
cretario aJ Consej-o, dip/d'kándese la 
mayor ípíáiPfcS dieil itlcinipo a t-ratar do 
la -Gonferenicia dOj Maiiiruecos, que ©a 
eJ asunto.' del díau 
A l g-eniciral .liotiaua, lo interesa co-
ncher coniSitaiiileioiente Jiai opiaiión de 
sus com:p-año9-os de Gobiero respecto 
di-; 
i Re VITORIA, 22.—(Ayer se iba cedebra,-
do \l!a\ maniifcisitabión (ongalnizaida co-
mo- jhomienia.ij.© a los diputados vascos 
que ¡lleva.ron a Maidrid' las negocia-
ban, el geneiraE db divalsión señorls'ud- ciónos deil -Concteínto económico, 
irez Inclán y los día briigada señores Luego sé ceilobró pn lianquoite, que Cosía. 
Pazos y López. fué un compteito- éxito y a cuyo final 
GnmpltoeBiteTOn- a don Alfonso ol h i t o o n nso • dte- l-a pailabra los pre&i-
íus-
GORERNAGION.—Modificando a- tea -cuostiones que sarán- objeto de 
I idi- roto de 2 de abril p-r-ado conitinua liaboir;' para completar el 





NSTRUGGION PUBLICA. -Le^ 
uno el plazo- de ejecución para 
¿ción d(e las obras de- los grupos 
es Pérez GaMÓs y Joaquía 
^ígún dicha acuerdo la vigilancia fe 
Péiícjerá a, do largo del litoral de ios 
teiTiiuri,,., (.̂ pafioíl y.francés, lanío de 
BObéramía, como de' protectorado, con;-
1 r prendidas o.ntiv. los grados segundo de 
Uc»' Gréen '̂ch y 27 de latitud Norte 
Lis buques do guarirá, día ambas na-
«on-ee ejoreeráni conjuntameinte t&la 
«g-i'tóncia, conservando- cada mando 
«i -iudopcndoiicia compílela, confo-n c 
íps flimctíyas gomcral^s que onor'u-
|penle se conorotiamán lenitro las anto-
IjWes navales de ambos paí? -.s. 
M vigiilancia vórsará sobrp h im-
PPtóc-ióni dio armas y miátanbail de rn.e-
M em Marruecbs y sobro la ostia---ra 
^en-vaincia, de lia,r" l.-isposicio.ncis in'o.--
-feiiti pCioaailes y regla.mordos que pr.dr-
••' •'•> a las costas mairroaaíos mu de [ios puertos que están abier-inf- ,¡,¡1 
PROXIMA FIESTA 
^ñf  l i l i f eo ,   -dte- Ja palabra los prosi- ^ Junta de damas para oil meiora. 
ministro de Polonia y su sen.ora,, que , , , . . ' . , . n.non.to moral y material de la olaso 
futeron a PadiaioioMalcompañados ded pi-á- ^n tes de las tees Dapntaeionos vas- ohlfl.ra organizando una brillan-
nia- meir introdniclo/r de ©mlbaijiádoires con- cas, que fueron aplaudidos calurosa- te fiesta, que sé ha de celebrar en el 
de de Vello. mente. parque zoológico. 
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•acnaiido- -con nos-oti-oS. 
DetspiUiés so estudiaron asunitos so-
metklos a pouenrias del Diroctoirio. 
iGoinfirna') Vallc-ipinoea. que mañana 
so fácilitenú el acue-rd-o firmado hoy. 
Conidluyó diciondo- que oil texto del 
teleigraana o fie i oil de Marruecos sólo 
ciintenía soiis palabras: Sin novedad 
en andias zunas'proitectona®. 
W V V W W W W A /V» VVVWVOAA^AAAAA^VVVVVVA/VVVAAl 
Una recepción. 
G ó m e z B o q u e r a , a c a -
d é m i c o . 
tos 
comencj-oi. 
ñiques de añora fraip.'rrses v ts-
|¡W3 podrán uliillizi'M-, para las cxi-
H p » de su-s inspoctivoiíi craicéros, los 
i " nniiiiraiauícs a lijo ríos al coin-?r-
0,%' 'aiqars espanotes podrán entrar 
f''m puertos do 0,r-án v fl-e Nomour 
hm franocis^s en ios de Ailg-sans, 
P̂aga y Almería,.,, 
!)E PIRMO CON PROTOCOLO SEN-
CILLO 
(, señor Aauín • de Cñ^cor dijo mío 
K^'T'-0 firm''1ltli01 1° con proto-
• j - ^ sencillo-, .sin coromo-nin n lira o,-
m a;(SiienlV>—afiadió^e .̂ eJ desarrollo 
^ ia a-r-i-Hio en pranicípio en la últl-
lĴ Dl\f";"''',, P1'1'̂1'11 
""ANA SIGÜ'E CON SUS OPTI-
p MISMOS 
íuí'î r1"'1"'1,1'0 '"' semeirail Jondíand si se-
Wm K^10 te'f'inlista, maniife&tó oue 
'lál 'a').,i1, q'n1- nio-liva-na la per-lula 
Jlu "pi-uniísiiii), pulique las negociacia-
8 W llevan dentro de la mayor ár-
M A D R I D , 22.-
Eispañola, so ce 




uoirnnno dCJ la, 
-En la Real Academia 
¡obró ayer tarde el ac-
do como académico ei 
y -orítico don Eduardo 
(Andronio). 
Ant-onio- Maura, con 
A ca.de mi a-. . 
-¡YA LLEGO E L VERANO!... 
A su idereeha se hallabain el almi-
rante Carranza y ol socretanLoi de lal 
Gorporaoió.n. señor GotaredO. 
A su izquierda', los académicos sf ño-
ros Goiiitozn:, -que s'e encuentra muy 
un-¡n'.rido del gravo acoidiante qiw re-
c.-o-ntenientc sufrió, y Cortázar. 
En estrados, sei baJIaban los acadi'-
it.icos iseño.-i es Aleman'y, goiiiorail Gano, 
Rivera. Sa'-aJogui, León, Novo, rorr-
fjii.'-i: do Vidlaurnutia, Asiín PaJocios, 
condo do la -Mo-rilo-ra,. Sa/nidoval, L i j a -
res Rivas, Roidríguoz Marín, caires, 
p o i i i d i v : n t o Ocantps y oíros. 
Entre ol público figuraban muohaa 
'lamas, esrritores, ,art".ista& y peisona-
11 diados. 
El nuevo a>c-.ulómico leyó- su d Ocur-
ría, que versó sobm la, noveila y el t r iun 
íb de fet,a en la litorailura española. 
Dodioó un e/!og.:o a su antoce-,.)1- el 
señor (;-.v,"<fa;ior. ev-amiinriBido- lingo 
•deilen-idamenle Ja génesfe. y dieseinvol-
v'imienfo de la, Muvd'-a/en España 
Hizo- un. osímdte orítiiico de.l Q-riote 
v He la figura liiera-ria. do Corvantes. 
Desoí av.- ' ir (ulnas'¡í ó velas y novofs-
tas. dNoniéndose esneni-fiOm-einte' en!' 
Galdós y d-os 'tEpifiodios Niaioionial-es», 
Le oont^isló el aoadémico señor Me-
idéndez P-idaii, que oilogió la figura l i -
térairiia de Gómez Eaque-ro, como 110-
volista y poriodlistOi 
23 DE JUNIO DE loje 
D e nues tros c o r r e s p o n s a l e s 
m 
o r m a c i o n 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
¡VAYA VERAN1 
'Sigue el tieimpo espléndido y por ¡0 
tanto- Ja gente ajegre y con gimas d¡p 
pasear y hacer excu¡rsiones u cani-
ípos y playas. 
Por Ja m a ñ a n a .se vio la CiUdaKi 
muv aninuKla. i-.-peciailm-ente la pla-
za mayor a la hona, deil cooicicrto mu-
•sibail, que fué de hM ¡¡nono.?. 
lEn Ja tard-o, la inayui fe di- :u gvn-ie sSiltó de m casa,; .hiki* a las p l a -
yas «le Siranivs y SanMínder; otrofe a 
los (:a.ni!pn.< d^l AlíiileCón, y las irías, 
a ios .precioso-s paseos de estos a h - -
diedores, que en esm épocn so-u serici-
llamente nncaiiiadar.--. 
N-asota-oe, en compañía de varios 
juuy queridt.s amigos, ippalHOs una 
¿juieua tairidie en da, ^p-tóti-dldiá playa 
de Suaiiwcs, a donde nos tragladámos 
en una de fesas gaiso'lin-era.s qin' tan 
rápida y piinliuulnicnte hacen él ser-
vicio desde Réquejada; por cierto que 
se va muy •cómodainyutc: y para (pie 
nada falta.se, jios pnH-nramos nna 
sabroiaíshna me rienda, adinirahlemen-
íte preparada en el HoteJ Paraíso, del 
lamaible y sinipó-tipo amigo don Aca-
cio Gutiérrez, al que por sus conslail; 
tes obras y activísima, labor de pro-
p a g a i K i a . h i c u pinüérajiiü.'i llamar ln 
jo 'adopitivii de bán piriitói'osco puebJo 
.veraniego. 
¡Y qülé bien y oon qué ganas se- co-
me o orillas del mar! Esto pueden 
atestigaiiaiillo unas ciento de personas 
que ayer liiciei'on la misma e.xcur-
eión qne nosotros, entré Has (cuailes 
no faltaba un 'hcrmo.'o plantel dé sa-
Qadfeiíinas mucbaicbas, todas a cual 
m á s bellas y siniipáticas. 
En fin, un domlngn aprovechado y 
bastante monos abnriidu qüie oíros. 
LA FERIA DE AYER 
Será iporque los ilahradores están en 
sus faenas del caniipo o que deibido a 'Xi&s sai sou Tjqjoiq djp &q3&&ioo ixéüS u[ 
Pérez y don 'Aurcilio Pérez, hermanos 
deil no'vio. 
Firmaron el acta como testigos don 
Saníiaigo González Pacndo y don Fa-
bián Trigo. 
Terminada l a ceremonia religiosa, 
novics o invitados rogneisaron en au-
lomóvil aJ lldlel Bilbao, de osla Ciu-
dad, d-Mide les fué servido m ' sucú-
leni.haiiquiie, dle osos qno bÉm-to aidre-
diiibajn a esic iafamado 1/iJeil. 
i.ots irecién. cafeados, m, íot- qne -desea-
mos lodo gi-ir-ni de di al tas, partieron 
para Bilbao, San Sebastián y ailgunas 
Ottás caipiia.' v de España. 
Feliz Inmt de miel. 
—Kn éil iniipial:i.iile .pueblo de Ba-
rreida Ccintr$.j^ron dratriliíOíiio don En-
ríise al de más méri tos y más sabi-
duría. 
La. presidencia de contesta cumpli-
dámiente. 
l'A señor Valdés se adbiero a lo ma-
nifestado por el señor Trugeda y este 
último rxplica su. voto. Con la.l meiti-
vo §e pn i m o v e un tigato incidente 
eutie la pi. siaencia a- -el señor Trnge-
da. m-.eiwiza.ndo el pránoro aJl señor 
Truigcda c o n retirarle la pailabría. 
Se acuerda, a renglón- seguido, y a 
prolptíesita del s flor Caraiéi'a, piie una 
•Crattnisión de comiaejales, iprcts¡¡<l.i'(lia por 
el alcMÜd--, sailuidlQ aíl director, de la 
íiúgüiiíéhlite Pa a,: Compañía- Asturia-
na,- que dmo de estos días llegará a 
Reocín. 
Nada más. 
D E C O R V E R A O E T O R A N Z O 
l a p r o v i n c i a 
sideraciones, por ser tan sinceras f, 
•ran mal i n t e r p r e t á i s ; pero XJjM, 
que en mi irltim-a crónica depoHn 
ser Jo -más sincero, ya que ten",, | 
ílrme propósito dé dejar mi p u e ^ l 
p a->ma más com-peteníe, pues l i s / 
graititudes ducilon más cuandí;' r 
más cariño y desinterés se tr.dmja 
Adoarmañandó al equipo fór-astá 
vimos a s,u en! re/1 ador y cciiociS 
mos aflcinmidcs d, Santaiider. '1 
Mucho nos alégiaría que la Co 
entro nosotros les baya s,̂ 1 
A N G E L E S D E P E D R O 
V I U D A D E O B R E G O N 
T r a j e s y abrigos de punto 
H o t e l F r a n c i s c a G ó m e z . 
M A R T E S 23, M I E R C O L E S 24 




D E R E I N Ü S A 
¿ B u s c a us ted s o m b r e r o s y 
g o r r a s d e a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
de T o r r e l a v e g a . 
T e l ó f o n o l ^ O 
^VVVVVVVWlAA/X \a^AA'V\-V\AA.VV\V»AAAAAA'VVVV\'\VV 
y p n n i sjón, rom 'aísiisienc:/: de la mii-
eliláat A Minacii'.-n, ¡inaugirraición de 
urna ibaiidema m al Círculo de Revivo. 
A las 
ésta 
E L EXCELENTISIMO Sp 
ÑOR GOBERNADOR E 
diez d,e. La maña-na II, 
nuestra GRANDES FESTEJOS iCon motiivo idfo celeilmaírse éü día 24 
del ccirrii&Tiitie m .(üSité püieiblo a-a rome- fvm, carreras die sa^ofí, .etc., em él fe- dei. y do las oradoa-es que h-ahí-
iiuítcBta, se Im m riail. A las cúneo, rcmiería ©n el campo tojnar parte en efc mitm d 
e esia .-rahaja-ndo de !.a iglesia, y por J-a uodie, de kis Pati iótica 
garoii 
- — primera autoririiH' 
-_^...a,•,íte^ ^ -tíieid•«».,•cinco, cüióa- acomipañado de-I lcalde de SaiS 
rí-ai de Safafi .Tmaln, Bauftitetia, 
miadD aunloi Ju nta qn 
em desean©» para l levar -a caibo gvm- «meve m ^éliaW^/Vcrbema ©n'ea^mf^ iicMeisi'Tes^eaneraban^í^ik] 
i - festejos, que;, aH paoiecer, ham de mi0 gm, y como oí diía aait-erior, sin Ayuntamiento de esta vida v ' i a S 
agradar mil jpubtiico, por Ja. forma en Ja aictuiaicdión deil fírfeáu y coa acom- üva o Comité de la U n i ó n ' P u i i S ' 
de Reinosa, estando presentes, on're 
otros señores, don Casto Mora y Ln 
José Chacón. ^ m 
Después de penmanecer algún ti™ 
po en la Casa Consistoriail, Kúkm 
en automóviil a ver el delicioso > 
donde tiene su nacimiento el río Ebrn 
en el inmediato pueblo de FonliW 
de donde nftP-rp.sn.rnn nnrn. Ho-cr. 
i':1 * 
celebraba, on Pn. 
¿ L o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
en ELr M O D E L O " 
los eiioocnti^íx TJdl. 
Plaza Mayor.—Teíéfono 150 
r a vender sus resé», el caso es qne ta 
loria id'e ayíír ^flo^ ¡podernos coá'síde-
iraa-il'a como regiiilar. 
- -Se p iwnta , ion taE csunO de vacas 
Qedierais y de -novillos de raza, pero 
lo que mas llamó la atencíófi Eúé ed 
gran néhiiero qu - había de vacas de 
muerie, procedentes die Gailicia. 
iLos precios de ti das los clases do 
ganado .signen sin notable alte!ación. 
(Las transacciones vetilieod;:.- ayer, 
i&egún dalos oiñcMes; fiiteron i83', ga-
liendo por .la estación del íin-róen i ; 11 
Cantáln- ico II os isigúi e n te s v ag< mes i , -
pletos de resé.-. 
Para Oairaes, 1; San yicente de la 
Barquejiia, í ; l'oque ra;, 1; Adai-zo, 
4; • Bezana, 1; Beraiijgft, / i ; Orejo. 1; 
Gibaja, 1; Hez die Añero, 1; T . - i i i , i ; 
Gama. 1; Santa Aj-ucda. 1; 1.0-1 al, 18. 
NOTAS NECROLOGICAS 
'Ha fallecido en •esta ci'ida.d. des-
pués de recAbiir1 todos flos Santos Sh-
cramen-t-os, la virtuosa señorita i.nisa 
San. Pedro (hitim r©z. 
Tanto a la eondneeirni d 1 su cadá-
ver al cementerio eatrlico de está eiO-
dad, como ail' inmoral alebrado lioy, 
asiistió numeroso v disttnguido jn^bn-
co, tma* piueba de las maiclm- .<hu-
pai ías con qne gozaho hi lina.da. 
A su desconsoilada madre, lienma-
nos y denuis ía-mijia, los ha.cenios 
presente el -más sentido pégame 
—A tos veinlión aüos de edad dejó 
de existir también fefl esta ciudad Am-
paro Rodiignez Pérez, dejando sumi-
dos en la -iiiaym- de las pena? a su 
lalftyida ima.dj-e dbña Vgn'.ac'1a /Pciigz 
Herrera, henuano.- y (ferílfiS pm-ien-
tes. 
Reciban todos el testimonio de nues-
tro niiás sentido pésame. 
NACI MI EN 
'En el} ijum(-diato (pneieo de Cam-
pnzano iha daido a Inz un niño doña 
Martina Torre Rebolledo, esposa do 
don Atilanó O í n Zniizmic^ni. 
CAPITULO DE BODAS 
En el convenio de los Padrea Domi-
nicos de Las Caldas se han unido en 
3a maiñana de hoy con el indisi lmble 
íazo -de/1 mati-imonio. ,1a gentil seño-
r i t a Elvira Macho y nucistro querido 
atraigo don Vicé'mte Pérez. 
Bendijo l a unión el reverendo Pa-
dre 'Fray M iglu^l" Riodirágai ez. Js i e n d o 
paidffüoios. Bal bellísima señoritia Teresa 
laque Díaz Iglesias con Rosa Gayón 
Hórrera., siendo padrillos don Santia-
go Gayón Herrera y doíía Anselma, 
Zabala Ríos. 
Bendijo fdl idnlace el virtuoso sacer-
dote don Aureilio Pérez. Gancia y fir-
maffódS di acta matrimcmiail don Dio-
nisio y don .lose C.ayón Hen-era,. 
Rec i ha n los desposados nu os t ra e n-
hora.buena. 
DE SOCIEDAD 
Por los señores de Rubio, acianla-
la.dos cc-ineri-ia,nie,s de Oviedo, y para 
su íhijo don José Rubio de la Riva, ie 
l ia sido ji^dida a lia respetable -seño-
ra doña Margarita Bar asa, viuda de 
E. Sañud". ia mano de bu cncaiitado-
ra hija María Luisa. 
lEntro1 -los novios se cruzaron boni-
tos- y valiosos rcgailcs. 
La boda, >-e i-i'lehiará en el próximo 
mies ÚSé :si;,pl iT-mhre. 
Eníhorabiiena 
—Se •encuentra pasando -unos días 
en cnsa 'de los señores de Ceballos la 
bellísima señorita Isatoeil CaJeya. 
—'Ha regi-esado áe Oviedo,' donde 
ha terminado l-rillanl.-mente ja carre-
ra idfe Dcreclio, nuCiSt.ro q-nerido ami-
go don Fernando Arce Alonso. 
Ai ioViéin ahogarlo y a su disiingni-
da famlilia, lies damos nuestra, cordial 
enhorabuena. 
E L PLENO DEL AYUNTA-
MIENTO NOMBRA SECRE-
TARIO 
A las, seis y miediá de la tarde .«•:• ha 
relol'rad'o ayer, iluno-, sesión extraor-
dinaria, pará nnnl rar se creta t jo mu-
niéi|)a.l, |)o-r ¡la vaeaid - piodneida por 
la jubilación voiunla.i ia de don Ma-
nuel' Barquín. 
Exceplo- el señor Doasq, asistieron 
lodos líos drmás con-ejaVs. pre-iilien-
db la s. v-.ión éá alcakle. s ñor Ca.gtillo. 
Leídas Ské inslancijis y demás do-
,cnm\enteS ipi •.n.t,a;(i>,>s por icinicnenta 
y ta.ntc.s a.^piraulcs a la plaza, es 
nnubra-do se-r.'tario. pqr trece vntos, 
don Dionisio F. Negu i n ala. Caballe-
ro, obteniendo nn voto don. Saibino 
lAlva.rez y dos volciS 'el' m'unero 7 de 
lás nlrinia^. opo-¡eionrs a s crelarios 
celebrada, on Mailrid. 
F.l sen. i Trn.geda h:zo a'gimas ol)-
s o vaeinie •:. ¡neüife-'íando que él creía 
qne teniendo en cuenta qne el núme-
ro 7 citado, además de "oirás muchas 
i ondiciones arredilaba, ser declor en 
i ; ireho, cil Ayuulemi."nto dehiei'a lia-
1 enle (laido la'pi'aza. flUCSto que para 
el cargo de, .se-reíario dobiorn prele-
quie esitán. comibiinadós. 
Mailoíinu. día 2.3, gran verbema, con 
fuiegicis airtiiifiiciales y giran lalumhrado 
d¡é fairoil'illos a ila vaneciiana. 
Día 2í-.—Por la mañama, gran vol-
teo de caimpainafs y cohetes. 
A las diez, misa.' solemnie, oficiando 
él seáíicir -cura- párroco del pueblo, y 
ra alada por lais simipát.i:cas y ibellas 
pañainicMdo de mito y tambor. 
E L CORRESPONSAL 
MaOfeino, 22-6-1925. 
D E R O I Z 
LLEGADOS 
Procedente do Puerto de Santa. Ma-
aeñoritais de la docailidad. El sermón ^ nuiestro apreciadle aanigo y 
e o W á a caUgo de don ^.cdiarico Ra- aaiie-drtadó inidtetnal en aquella pja 
de donde regresaron poco después 
rigiéndose acto seguido a Polie¿|i 
donde delua tener lugar el acto " 
religtosSs, dará principio ia roanería bondadosa esposa dona Hí/nnmia Car-
„ f°+„í ' «a , el i-cs)r>etable caljallero don Ma- estando v festejos. 
engail añada la en irada 
Para' mayor coanodidaldjdieil públlico g ^ g ^ l u ¡ ^ 
y míamiera de- que conenrran, ai (B&x* íesteijcis, voy iá dafries una Ipequiei 
i-leiseña. 
T.os festejos son ei&toe: 
Prinwro. 
deis ibaiHes. 
Segai(n.d'o.—Gran juego de bolos. 
Tercero;—Carnreírals de pollos ein sa-
cos, con su, .premioi 
Ouiairto'.—Un j'Uieigo de. puiclieros, con 
premio. 
Qulilmto.—U.n: jaiiego d'o fmm, tam-
bi-éni can ipaiemíjoi. 
Sexto.—Un jarege de isaa'tén, con pre-
mio 
l e l lnV h i £ ¿ci im*bl0 con 'dVcm de flort,S' P^a-
•bcUíxs l l l ja- rado un banquete para tr.e«cienlof ¿ 
XIMA BODA ln "S l¡ s 
Han sido -leídais en nuestro templo , S i ^ f ',n;.|,a"a/K,a' ? f:iJ;a d4 
aprcquiria Has ammmsta.ci-dnes cañó- t 5 ¿ 5,€rra^ su^ieirtcmente 
^ v sus 
v h; lie i a-. 
PROXI A BODA 
p rr  
Pito y tamibaril, con grnn- g ^ . ± ^ }6vüne;s Manúisla Piney 
' 0 Martínez y Tomas Fernandez, cuya 
"boda se colcbra.rá en fe.-ha pióixima. 
E L CORRESPONSAL 
Roiz, 22 junio l!i25. 
D b A R R E D O N D O 
LA FIESTA DE SAN PELAYO 
Los vecinos de este pinlon.-Mo pae-
para su beleibráción, .había de teiffii 
lugar en la plaza del piíeiblo, ai pie 
d-ell tradicioinañ oüimo, algo paiecMS 
al famo&t> árbol de Guernica. • ->;• 
A ¡su -i egreso de Poli-entes se ddn-
•vieron cortos momentos en es;a vlüá, 
siguiendo acto continuo a Santaiidci 
CAMPEONATO INFANTii. 
A las cuatro (ie la tarde y ei! «1 
Campo de los Tinglados, se eclebíí 
el encuemtro entre los equipos inían-
tiles New Racing y Estrella Sport, 
Los feísto.ios dairán pninc-ipiio a las f'sle pnebio. . mre los que se ••ne.nían netamente el New Racing durante 
¿luaitro día taird^ pudiienidio tomar algunos de los que hace poco llegaron segundo tiempo, ganando por dos go-
parte em "ellcs todos los cliicos meiniares de. America, han con tratado la banda les a cero, ütiro hubiera sido el resul-
l& quiiniQp latñois. dea •r^kmeiiito intóniteríá-de .VaJedlcia. tado: si.aos dos ifaoits j > 
I os .nrean.iios se han|ln-eíeiCtivos en el ©I A-yunitamiiento tiene también aju"- en cil área contra Hia .Estrella y % 
Ojcj-O la-da la banda do Ramales, que toca- parada de un chuit en la misma úrea 
V.ór ila noebe, reipeticiión de lia gran , el ?6 por la tai de y el día 2/ y por Jieoho por un jugador deil New &U¡ 
vM-beiaa, en la mmv& forma que la ls " ^ l i e de e-te día se celebra-á una Inoran castigado. 
aní,pri",.r verbena y se- organizan las be!la> y UNA CART 
Se lesóora que ha de resultar este >!,,;:l,!"u'!,?i • 'ñeiitas de este pueblo. Don Primitivo Gutiérrez nos man-
r^r. üado el entusia.^nii año como ninnm 
FRANCISCO 




que esta clase da, para, su publicación, una caria, 
A n í o n i o A í b e r d i 
DIA TERMIA.-CJR UGÍA',GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5-
Amós de Escalante. w.-Teléfono 8-74-
LAS FIESTAS DE SAN JUAN 
Jja la.einv! ión que fftépÉá -este añ;-. 
piatra fesíejar lál paitrono del pueblo 
qs •grand.e. Y ai ha quedado confeccio-
nado el prograana en lia, siguiientc 
forínia: 
t)ía 23.—(lii.'Mi;i;uraci€»n). lilegada d > 
lar Banda, ia! las seis y jnedi.a de la 
1a ¡-de. A las uiueve y médiiia, graiu ver-
bema,, diuranite M email tocará i-a. mis-
ma.. 'Camliarrá el ;r/rfcóit local y -se pipo 
yel'tialráni, laJl l^íli ioo |rsci3(:/:»:llas jpoijv 
cnrlas. Grain i¡l nmiimiación eléctrica y 
con -faroilillos a la veueciiaua. 
de diversiones despierta en el clem. n- que transcribimes gustosos. Dice ai" 
to joven, pnmii-lo estar muy animada. «Ruégíde encamec id amenté lingapú-
••¡i pat le n lidiosa tiene cerno nove- blico en las columnas do EL Pl'Kb. 
dad este a.ño la de haber sido encar- CANTARHO y con el fin de eyíp 
gado del panegírico del Santo ci dé torcidas intei-preilaciones, que no % 
te?bre ora.dwr sagrado y dignísimo ca- mo parte del Com-litá organizador^ 
nónigo d la . aula igh sin Catedral camipeonato infantil Copa «La Irape-
de Santand.'i-. I . . F--rnánd, z. 
E L CORRESPONSAL 
Arredondo, 21 junio 1925. 
•k ir £ 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
RACING 1923 - INDEPEN-
^ DIENTE CAYON 
Ayer .se j u g o el ' a n u n c i a d o 
riail», siendo a éste, por tanto, a qiñen 
le corresponde atender lañ reclama-
ciones que los equipes formn'-n. 
Muy agradecido y atento s. ?. q. es-
trecha s. m.. IMtlVllTIVO G. düNZA-
LEZ.) 
GRAN ACONTECIMIENTT 
DEPORTIVO LOS DIAS 
28 y 29. 
liemos indicado, estos partido Según 
' o i i e al Racing 1023 y el Independien- días tendremos en la villa para jugar 
te- Kl Poo-in;;, con una a t e n c i ó n que amistosa.m ule con el Reinosa-
Todo icaito tendrá h > a r en el f e r i a l , ag i 'adiec i m s. se .presentó reforzado un equipo de Vizcaya, que parft-OH 
Día 2'k—A las oetío de l-a mañana. Cpn -oleiiK nto--. de mi primer once, lo- otros es de verdadera" magnitud, -p 











































rit 'A las diez v lO-dia, nri-vi: soje-nme. tantos a eei.e Jáuregui, de] Arenas de (iUt'OliO; 
VVVVVVVVVVIAAAA^O^AA'VXAA/VVVVVVVVVVV^ 
Bienaventora Mm ; Sarda Lonus 
DImíor del Sanatorio MiWml 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACI01SES, CIKÜ-
GIA, ORTOPEDIA 
80NSULTA: DB DOS • OINOO 
6a!!K mm, gaüiía Pllaf.-SimilIR&Ra 
D R . B A R O N 
m m BMERflb y umímí 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
I'1"' el Ha ein,:; se destacaron Quin- Careaga., deil Arenas; Yuso, del M, 
imk, Skünra. Mora y Chuchi Pomibo; ñas; Laña, del Arenas; Cortadi,^'1 
y por e¡l Independiente, en primer 1 Sostao; Legarrota, del Atihlétic de Bi¡-
gair su portero Salvador, qne tuvo sn Pao; Zuloaga, doil Sostao; Arana, <• 
miejor tarde; toé medios y d r.-n-ns. Se-stao: García, de<l Krandio- ScMinia-
aunque éstos, m sd afán de replegar- ga, delAnenas, y lEgum, del Haracal-
se y cubrir al portero, fueron los cu do. Corno se ve, 'la alineación es como 
P̂ btes de «los-laidos. para salhfacer a loe* má.s exigente.^? 
Kn resumen, ódis gustó el Indopen- de creer es que los hermosos catfp 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D R A ^ f A T I C A L O P E Z M E R I N O 
H O Y , M A R T E S , 23 D E J U N I O D E 1925 
B U T A C A , l'áO F*ARAISO, 0 3 ^ 
TAKDE, A LAS G Y MEDIA Y NOCHE, A LAS 10 Y MEDIA 
Reposición del drama, en cinco actos, y en prosa, rriginal de Alejandro 
Dmnas, traducido por Kamón Alvarez Tuhau, 
L a d a m a d e l a s c a m e l i a s 
D r . 3 o s é M p e r a 
Parios j enlcrmedades de la inajer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMESO 
T E L E F O N O 9 -15 
1 ate mas qne, nunca y encuentro . 
explicahk-' eil d-ciSiíi^ra^o qv." can.-;» ai 
salir dcmdado. cu a nido debieran con-
siderar qne el partido de ayei tííé 
pará el equipo iodo un partido de 
sabio ent renaniiento. que aelnando 
ron (cinipos muy superiores 0.3 la uni-
rá e indi'emihie forma d'é 
íer ejlgo, annqu/e'' 
Hav que mlvi 
de, San Francisco .se vean llenos de 
público, desecho de conitemipílar eil j"1"* 
ge tan magnifico d'e estos -grandes Jü" 
gadi res. Todo eil que quiera pasar m 
buen rato, al campo de San Francisco-
T E R R I B L E DESGRACi' 
Ayer, en las proximidades de Fon-' 
Uegar a bellida, en^el .sitio llamado venia P' 
m se sufran 51 erro las. Fri,fco> fué atropellada por un anloniO; 
/idar^o de «quijotismos., vi l una pobre mujer vecina de aqf-
de salir sa mp-re viríonoso y procurar mo ̂ .^minio v con grande» 
m e s / tiemipo ir preparando y ha- >roCautcionGs fuió t ra ída al HospiU". 
o s . h m m m m m 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO. INTES-TINOS y ANO. 
: u m x-iyiBDiciiifl u n m 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, 9 
tiendo nn equipo para el próximo 
caniipeonalo. 
I.amentaiía iniiehísiino qne miiS COli-
^AAAAAA/vvvv\A/%'vvvvvvvvvvvvtAAA/vvvvvvvvvvvvvv\ ' So,, v a i i - . - IOS a 
ocurrido m poco tiempo, y • 
S E R I C A H O L T M A N N - ;i' Ul},> n""" C!CÜrrc"en ülrüSi 
eista villa.; pero a pesar de los auxi^ 
faculitativos dejó d'e existir poco des* 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono- 9-71 
rice se. les ohliiraia a pasar Por'"u.^i 
1ra villa a una. veilocidad.qne no I"11-' 
suip-ericr a diez kiilónuelms . la \'01' 
ea libando a los infractoreG con ̂ s 
tes ¡núfjta.s, pues más \a,le evitar üe-
g-i aclás qne no lane-nlailas. 

























1 y don 
' JUNIO DE 1925 
^W(VVVVvvWiVvvvvvvv̂ ^ 























































































w,! ^ ANO XI.—PAGINA I 
• • . jwbt-
EN ZARAGOZA . ^ - ^ 
ZARAGOZA, x .̂—Sc J.kLiaron r.esés S Í T 
(i: l idüique íde íoVar^ fjnc r.:'<;iliaron ' 
8 L a situación en Marruecos, 
i» s u f r e u n a g r a v e c o ~ 
e n 
S e a s e g u r a q u e e l S u l t á n v a a 
d i r i g i r u ñ a p r o c l a m a a l p u e b l o 
Mor;nito, sHipe-rior cu -al "ipririieró y 
mí;il: i-n sil s^jjQl^y'i 
homuî p de hn Toito bien leía uno y 
nuil en otro-, en eQ qno oyó uin avWi. 
Laj^Tii'tijiillo, iiaüdía ii!;is que valifilltí 
LIGERA MEJORIA 
. X'.Vi.I'XCiA. :3->.- !•:.] (iic^t-ro M-ag r̂i- I T - , 1 ^ « . ^ y , ^ ^ o n ^ ñ ^ l ^ v ' San .solo do Initeateirá*, • con muy 
EN MADRID ' tí'inbien por su lemoridad, daindo pa- tas .canil i mi a. en .la. ©memiieiráa de la I d & U f l d xZoylliliJlKl- .pocia, 'airtílllería y Gaíbaillei'á.a.. 
f.pRTI) 22—Ayer se celebró en m.> ayindadios, nartuiiaie*, d.o pecho y ¡ila/a. e¡n .u-iavo i'-lado. aiinqiit.' se Wd- — -.Su «.Miga.ni.zíución «s seirusiWomenit'e 
M'ia aruiniC.taK.bn. coriblia dw Loro? , niciHuetefi, liademdo soai.aa- la músiCci viente rma i%fe¿aj inicjorja. E L PARTE OFICIAL DEL DOMINGO «¡uiropea. v • 
iVaiaron resee cl¡c .Roanono, pode- cu su honoif A BENEFICIO DEL HUSAR .MADÜII), 22.—E.I coriunil.-a-ia oficia,i b-v misinidbis se •dii^bnibiiycin entre ol 
: Í quo .cunipliorn-n. Jíutnanido mal .scñabi. un plnichazo v MADRID, 22.—Km i a plaaa de Te- de Marimeco» coaTo-spondic-nle ¡ú día Mokad-en, quie mamda'ciiiiico hombres; 
'5 --'o Martín, que con firma,!,) a. la la misrnia foirma meto u 
^{'¡va, se lluciió, piioueipoilmente tenia'em ĉn&a, dio 
Sondo." k"co- (Ov.i.inii. 
nondcrilleM'. aocptablemonte. y con la ruedo) 
\ ' i ( 
üvja 
re el mor- leí 
vuelta aü-b «vedi 
•do una eorrida. a beneficio d(d S\i 
llera d Hu^ar, a.c.tu¡anido de • Ún Mdro h 
Jigras-.Sámchez Mejías, Sale- un bnroo de { 
% lie aplaudió por sms buenos E' Naun de la,-Palma hizo en fcüs m, J>ar-aijaR, Vailomcia, II y BéjaíanOj qr.o. eosai [QS 
t'.ois fcoirOS vi.'j-d.aileras .ni-igiri ii.aü, siendij y multando Katonre, Fermín Tin erra, y ilanciia eu Lais 
barad 
Social 1 estuvo valiente torea/ulo. 
Sfai-:n,:l,G com gran dpm.i.n.io J 
tocado el nos, 




• llanto dfi ana. Director de la Gota de Leche 
Ka.nisa., que máimd-a a ve ¡ni i 
zana?. • . cinjOO'i y el kalidi de mía, que manda 
lirado por & ciiernto. . 
j fran.-'i'Si'í La Artillería, ieis embnionaria y oibra 
ilizau viffi- l " " ' tinv dírecito. 
S iutu."in,- :La¡s finerzas si.iFÍl,em(enit.arias llewa-
omdo lal'í'ai dais de ilar* tniíbuis idel Riiff .son sola* 
Menj.zM.ío pMr uveiávVen el moto'; re- V&máti die InfaEitenía y cada fracción 
fíulumdio iileeois eil piidato v el mecilnjco f8 ldle cin-cruenita ilnombw, q.u.e sa-re-
como so ha midiioaldo «n días í.,nte- l ^ a ^ principio cadia quinao días, 
plomes, se aefiáflia prc-iión del © h ^ 1 ^ecluitámidosei suis eilemieniíois .entre dos 
en alffuno;. sectores d* 
l pesar <ic que a- nain 
Me, dospaiclió los bichos a.capta- pie y do.nwi.>po. 
Sifrt A su í-cgiindo 1 
turaílidc, que fueron 
¡ #;íaeivas. iritciligento?. do .eCeganda y do finura. • Médico especialista en enferraedadeí de ..o' que es probable nos o 
Siodo estuvo superioi-. P.im-;lr-.ndo eduvo nial, poro no. o l ,^ la infancia. toarlo a,, alguno de ellos. 
Uantj la .corrida ca:vo,-n;n, rúenlos lanío, por su admirable ma.nera do to- 'Consultorio de niños de pecho LA TACTICA RIFEÑA loítcs -mn oW^didois a •tomar Xm&v-
^ r o s qno coutrilaiyor.u, a quo el r.ar. d.ió.a ^-u el ta, al ruedo en sus do. Burgos, 7 (de 11 a Teléfono 4-02, FEZ, 22.-Notk.ias do buen orig...i " ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ Z m ^ Z 
aba.u'dia.n,as.e ios tendidos v toros, ny^udu la musiica en el sexto, . * w 0 déom óüe la qamalaa uMiiua \n l-ol- ll!1-,-ll|m quie canisiaiere como ap-
,,, .las lo.-.a.-idad.s nihi uo.s. d ' que contó la oreja. m^-vvvvvvvvwvvv^^ t ' S oeíebr ó- u ^ o í e l 6 de Zfe. ítífi 10 ^ Ĉ !a " e tóo cin-
Estío r-orni'ta ha < alo do las m o i e ^ T JL t i ^-v» ' ' '" • T ' } ' euenrta «airitandhos, oittülizaaDdo fusil 
S V i ^ * m ¿ Í o ^ i Z l J u n t a de l a s O b r a s Z : : < : i : \ ^ ^ 
uchos años, dándinis^ el oa.so ciiriocí) J ^ i . . . . . ^ . : ^ . ^ ^ ^ „ L £ ^ f : . i r r ' , ! ? ? ? ametrallladoras- están maueja-
yoliailas y trrbus inmiediuaitas cada vez 
que. tSá ve la, inm.inieincta de un com-
bate. 
Topéis e í i 
mas, haciénidi 
rfi'uedu quedó hecho un couipl a.o 
'rirzrl. lo i ' u ^ obligó a ios niata-
U a torear _de;s«ilzos. 
q1 
puerto . EN BILBAO dio que, dieftmnés die tiM-mim-nla. ol públi-
piLBAO, 22. La corrida de ; ver •'•(-. >,o quedó un gran roto en el circo. Liles. 
en ia plaza do. Vista Al ogro. ha. c.:meiitai:ido los laucos do la lidia. Presidida por don Modesto Piñeiro Pairéce que se aiudtióVa ¡Ba. á% 
Minia con-üilia histioáca. Eos íoros LcsMness matadoras salió ron en l.am- y con aslsiliuicia áv los: señores inge- tianjora. po-obablcniriilo al or 
•''....-¡'¡niro Pérez Tal.iern.ero pesaron laces filero di 1 vé bu-, presidente de,la Cáma-
ioMus arrobas, resulta.mdo bra- EN BARCELONA ra de Ccmercio, comairdanib! de M 
u v nobles b - co.i i idos 
'¡¡¿o y sexto lugar, c. Kl 
uybravo 3'1{)S tIos pi '^oros cumplie- NálcionáB I I , 
tercero de ja la . 
VMta, en el prl'nuero, di ó tres \e- tico, haca1 una gran ía 
magníficas, que fueron muy remaiiad p.-r una buen,; 
Setocroon quites y con la muleta, Re.ihmmle v.onniq.uea saperiorinen- r¡()< devolver cantidades quo se- am los oficialles para su ejército 
lio una brema superior, en la quo te al cuanto, ih.a,cienido. quites magis- ^ 1¡( Admiiii-lración do la Aduana 1 •' 
stacaren tres ayudados por b a j s o - l iialles. • Í,a)1 sí(j0 ¡¡iionada-- de más ;i los con- vvmvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv̂  <m̂ vvvvvvvvvv% v̂vvv̂ vvvvvvvvvvvv̂ ^ 
ando después úv< idnc-liazos toueuo.í Eli toro esta d¡fiei.l y Relnionle, des- sicínaitaribts sefiorcs Hoone v Coimoa-
metiendo una estocaiela em tablas, puiés die una fajama ornteligonte y_ inuy j-.,a, V'doii Francisco Gamas 
mero (brector, ju 
  r   Om.-rciu. n iíe 
ro. BARCjKKONA. 22f,—¡En la Plaza Mo- riña, administrador, de Ja. Adi 
"né ninmcob.i.1 se lidió ganarlo do Al base- médico director di: Sanidad, 
rradia, ipdr Be-lmo.n.te, Salori y Nació- BS»fón ordinaria el 20 del mes 
S A L A N A R B O N 
HOY, Dorothy Dalton, en la 
comedia, en cinco actos, 
i bppop (Ib una i m p e " 
Mana: 6*DE PIES A CABEZA" 
Wallace Reid :—: Bebé Daniels 
náll 11. Ja Coini 
• BeflaiiiOin-té veroniqueo al [¡rimero de de Jas Obras e 
un tpod'O t'o.i miilo.ble. lél to:;o .es hraví- POÍ '.h pre^i 
simo y los mal a dores se ducen en qui- do. su Cargo .1 
tes. y \ ierpl esideute 
Dn'montc realiza una íaienai vallen- irospomb- ségi 
te con la mluileta y termina con un giameotu. al £ 
pinchazo lioiudío y •bueno y un desea- presMoiita dé 
bollo a la p'riiuei'a. (ivaci.'in. (iniciT lo, LflC 
Saíori. se ilanec en. quitéis. quien saludó ; 
ívl toro asta difícil y efl mafatlor, ció 011 su uiion 
dospuiés do umv breña inbdigeute, ati- nombre do] Di 
za un bu'Mi piuiehazo y una. estocada sidad d • ejorular las obras 
para la. uiiátíii 
mes (Jé lancear al proyecta di-i 
valtemttí y aii'tís- las opieiraCilom 
1 de muleta, acrucalles edifi 
IO Olí 
Junta, que le c 
irticiíilc 8 del R 
ion Kuis- Pered 
10a 1,1 Oficial < 
• • y Navegad ó: 
mía y ge ta o.fr 
ai, .•xpouieudo 1 
1 Franco la. néc 
l'.nm e ile r  u Gonsejo  guér /a pa-
ra diiscul.ii' sii e s p i ' C i í ( s o dioi.arr.iinio 
una ofensiva general contra eO f/.-nto. 
E rMés o M.Ml.inuar el género de- iu-ba ĤmGii ideisortere® y tamlMén-se uti-
aotual, esd^car, ataca  los puntos de- m(¿ m g ^ ^ ^ f y arti l lería de 
montaña, de 70 m/m. 
la fx- p,;,s diépkitOiS de miuniicioncs está.n 
Efovné- niiuv bien aibaEtecMiOis v líos rebeldes 
lioiaj.' <ir! lado do Jas conisfruvon.. bliemiats triinclienas, saben 
y on. la imsma Fr.in- volar puieniieis con maieistría y están 
''. •> ci::- ejercita dos en ludias las prácticas gue-
.nrc Ante la po-n.ilidad ido una soc ióu ¿^¿xíiis. 
franco españcilfa, efl Concejo adoptó 4a 
ti'iuajiidb efl siisteiniá actual] con ínfen-
svíieaoión do la e-ampafio destina-da a 
ue .sostener 'as iribus. En Axdir Ja disripltua no-pnede ser 
p más ri^uroisa v la pena de muerte se 
4 E n l a z o n a f r a n c e s a . u n Í a r S g / ' d e l ' s Ü l t a n 
.,.m FEZ. 2.2.—So asegura que el Sultán 
LAS FUERZAS DE ABD'EL-KRIM va a dirigir al pueMo marroquí una 
FKZ, 22.—-Por dalo;.; de fidas las prodkmia., que sorm. leídia enfados los 
pro.c.Mleii-.'-ia.s so isábg quo- las. fnierzas zocos y cm f..od.'a.s tais mozquttas. 
die Abd-cl-Ki im estáii divididas en Kf Sitilfá,u-. (IrSininiticnalo las. a firma-
*' -treis oaitegondais. cioares do Abid-eC-Kioni. en. quo asegu-
j(y& ma,n:dos so ooncedten ngairosa-
mte por .méi'itos do guon-a y Jas que • 
casan1 son miaindados rstirar y en-
no de un nnii llo, qui.' Tropas neguilares compuestas de irl- ra que es el jefe do la, jfuenna santa, 
P ñ , .bl indar fc.f,.(..s üniCáoneintte y do B^entureros d i rá qtié éñ vs o.! único jofe roligioso 
lo carga y desoairga. en cniro-p.-̂ of arnr'd.'s con oi'.ns- es. Ira- y que esta gnioj-ra, no es dod nmsul-
. je ka.ki y cartuchera on ha.ndolera. mán .contra Kra.noia,, sino de musul-
fee acornó por los reunidos: .Estos saldadlos esrog-das con la re- manos relreldes contra sus hermanos 
los expedientes reigílanrenta- seaVa. die A^d'-eil-Krim y áfo ellos sa- somefiidos: a, lia autoridad iieligiosa del 
Suillan, proitcgido por Francia. 
i- liasió (Palmas). cerca, atiza m •dia. eebeoaida tsail, T'nir al cxpediientc el oficio eb 
para, el uso.de tinglados 
•star afl oficio do lá misma C.or-
>tÍVo al arbitrio de 
monuosto ñor la 
Al cu'ario, el aragonés le toreó a la quo- le vale una gran ovacióní,/la ore- cíwrm.yu Olicial do Goii 
rónlca con gran vailenlía., haoiondo ja y vuellta al ruedo. . inanclo'favoralilcnre/.i,• I 
GoJcoal^s, lo miiismo que sus com -iSaferi flafncea superiormente y con (i.icta,( 
ÜP»; resultando efl tercio animadí- Ja miuileta eisfá muy cerca, rematando &^^Á 
con. .dos mediáis eiSitoeadas y un des- " 
Depiles puso des buenos pares de caibeBlo. | ; . 
nderillas. Naicion.ail 11 lermin.a. regularineiiie |!' i'iMou 1.1 
Ccn ln inuletai hizo una faena, "do- con ol toro que cierra plaza do des J a .au pper 
puclondoosegurar aiie basido la pinchados Y ™ ™ < * ^ mediaíia- Tn' i , , |;!r CML ilibouie favioabie el 
tíjor tpi-o se ha visto en Bmlbao desdo EN VINAR**? emitido por .d señor ing-eniero dlrec-
aOgumos años . VINAROZ, 22.-l.os loros de Palba tor acerca de lá instancia de un an-
A osba mmons.a lama puso termino que .lQ lidiaron el domingo, grandes'tiguo empicólo dé la Junta, pidiendo 
mm con ur.a .estocada, entera, y un y pediere-os. " j - , 1-..ri's:ciéu en su caroo 
fscaheilo a pulso. (Ovación, dos vueJ- F t o ¿ muy bien y muy valiente. 
vacio. te|5 dos oreias y el rabo ( ^ v i r a uiaigniilar. • . deis para abonar cantidades devenga-
saMtdo desde el forero..) Fedruicho do Ivibar fué e!l héroe de áas ]>0J. indiomnización de viaje de un 
í a ^ o i u e s es oos,i seguro epio se ha j a tarde, siendo aplaudido en todos t.nTpplado y dé aumer-to de sueldos. 
UTOks corridos de agosto. • j , , . rtoroios. Pamar a la Dirm-hn fa.-iilU.tiva el 
t estuvo term erar jo toda ¡la tardo, contó una oreja y fnié sacado en expódícinté de construcción de un odr 
Cíinmado un gran éxito como torero, homibros. 
m como matador. " EN VALENCIA 
loiroo con la mulo ta al segundo o"1 
.tede.nniy vaMeidemente, con pa-
ís nateraíloc, v de pecho, intercalan- la 
m mclhnsife enorme -entar lo acordado en rda-
debe te-
u oub'lica 
aleo de'-ieitucisa.. fio la ano. mu-
ií efl bicho s.:u pun.tfíla. (Ovación y 
^ vueilta,? al ta iodo V 




por ía Dirección general de 
biieas. en eumplúnienío de lo preve-
nido por el ministerio de la Coherna-
Toffiaiiclá, íliidiándese ganiado do. Bueno.. 
Con oí pincho .sofí.^ó dos pinchazos Asesora Bombi.ta y en la plaza hay 
p̂íuwIo mal v una o=foie,ad4 liosí.a el un J^mo íormidaMo. . cion cor r ía mt-erv 
, , ' tn Ji' 11, ¿vn Cañera rejomsia y mata superior- mer efl Tribunal d 
menta dos toros. en los presupuesto 
Sándiejz Mejías muy valiente y muy Habiendo vencñ 
k ¿1 ¿ W o lm:]nro6 por.ínr,-..V.s com ^ pi snitaiGión de las pr vm-At.!̂  , ^«vú-fn." c ; ^ ^ .Ghilcuelo,, hiizri i cón l a .capa y muy ra «piar afl concinrs*. >..-
S a l o " " r - e^a r a k lena, de la momio. rléclr.cas para los mocil. 
' f e faena eT,. muleta so disfinoit^ . ^ ' ^ ^ ™ % ' ! M o F í M ' 'm. 
Eh el quinto toro. Ti, la sribda de un fados a infonno do la D 
par, fué ailcanzadio. vodrada y eor-vSijfite admisibles, quedando 
neadd aparatcsamiente él bandorillero des presomíadas por Empr. 
Lriis Suánez, «.Magritas». . jeras., que no cumplen las 
vi(3 insertas en el anuncio. 
s"spende su insulta por 
"usencia. Aidsara su regreso. 
'.n 
pí ) amia, larga y dofloroSí-
sima, cura,, uaestrá,nidoc'S los médicos 
muy posimiisil -
* J O A Q U I N J Í ^ J M ^ " 
O M B E R A C A M I N O A J j G B C I ^ Í ? | | f 
D . . 
C . 
» » B . . 
• ' 9 Ai i » » Q y Hi . 
Bxterior (partid») • o i > • o > 
formula- émortlzable 1920 F . , 
» » B». 
» » D n 
» > G.i 
» • B, • 
* » A n 
» 1917 .a.c 
f •lorci enero •»....> c • > 




rio 4 por 100 i 
Idem íd. 5 por IQOm. 
Idem Id. 6 por lOdm. 
ft.CCIONES 
Banco de España • • > • 11 > • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




» (ordinarias) » 
Rorte • • i«» i í i i> i i i i i i i i i< 
Alicante . . » . , . , . 
BBLIGACrON» 
ázuearera sin estampillar 
Minas del Rif £ . . . . . . . . i . . 
Alicantes primera • • • •»• > 
Nortes » .»*••<• 
Asturias » •OI I • It 
Norte 6 por 100.••-•*> •>•' 
Bíotinto 6 por 100..,.» .. 
Asturiana de'minas n • • i • 























arador de •"T ' ih . , ; ' , . , 
A . T O M E O R T 1 Z 
MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón, 
gayos X y Electricidad médica0 
it Horas de onc« a una. 
imanas, 12, 1 o_Teléíono 10-56 
sus dos toros. 
Rodríguoz, desigual. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P/RTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 < 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
p'a'a plaqué y níquel 
„ ,, ^.-^t nr par i I J \ ' T P \ifT\/rrr?n « 
Palba. 
VFTASfO n Bogotá, valiente y superior. v m ^ v ^ ^ ^ v v v v v v v v ^ ^ ffidfoeióctrica española 
«iWxAKriF .R Sai.a.zar. muy mal; fue pdado en C f n n l n i l o i l a n ó n i m o t ' P I f l A - (6 por 100) lalW Cédulas argentinas. • • <.. 
" Francos (París)mi . . . . . 
• Libras••1 . . . . . v < > o. •. • • 
Dóllars i*i* ti*«.ri 
Do>d • .1 día primero de julio pro- narcos *• .• . . 
ximo se pagarán por el íianeo do Viz- Liras . . . • • VV»ri 1 
caya, de Bi-ibao.; Banco Mercantil, de Francos suizos. . . . . . . . . 
Sanln.niier y Hmiro E^páScJ do Cró- ?ra««C« belgas . . . . . . . . 
dito, de Madi id. v por todas i as Su- , .< 
Ciiiir&aReis de esf/is Eatai^éqiniiioiitós, 




"— Bernoicarriil deil Norte de España, 
DU 22 pr imlera, 66,05. 
70 s5 Elelótiriai de V iieisgo, 6 por 100, 94,75. 
70 85 Hidroieléctriiea Ibérica,, 5 por 100, 
70 85 ^ 
70 90 Hldroolóctriioa Eapañolia, 6 por 100, 
70 90 ia 97-
70 90 
70 93 D E S A N T A N D E R 
85 00 
00 00 AmortizaWe Í917, a 94,75 por 10a; 
94 75 pesetas 5.500. 
94 75 Tesoros 5 junio íy25, a 102,10 por 
94 75 100; pesdas J 1,000. 
94 75 Badajoz, a 97 por 100; pesetas 22.5 '̂ 
94 75 Naval 5,50, a '.12 por 100; pesetas 
94 65 23.5| 0. 
IC2 80 Trusaiilánticas 1920, a 99,85 por ÍO 
102 55 pesetas 6.000. 













C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
98 90 Por viaie 'a ^ fínicas extranjeras, 
108 70 108 80 slbSP6nd6 duranto unos días eu con-
sulta. 
577 00 580 00 M/vwvv̂ 'VVAAA/V̂ 'vw*/4/̂  
Desde Zaragoza. 
170 00 
f0% U n r í o d e s b o r d a d o 
í d e s t r o z a l a s c o s e c h a s 
D r* V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
í̂ermedades de la piel y secretas, 
Ĉonsulta de n a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
102 00
41 00 
355 00 ZARAGOZA, 22.—Se ha dtebordado 
345 00 ^ l r'ío Mecho on la pasiaidá noiobe, inun-
dando todos ilos campes, que queda.-
73 00 00 00 ron arralsiados. 
00 Oí' CO «O Eos d;iño~ loe i^emibrados sufrie-
297 51 297 2í i'Oiu fnenon 'Me cm;pu|diienJddi {cao-
66 20 66 2) sidlorarsie peéditíi^S por jcomiplofo .las 
00 üO cosechas do |a oonmrca. iniin.daida. 
•)00 Ol 101 75 No buba quo ' iamientar dosgraoias 
100 00. por,-M.nai,os. ;rfontuniaidiamiíii¡¡lo, 01111-
102 50 300 00 que ailguuas fa.mill.las corrieiron serios 
00 00 97 00 poligco. y 
o * V £ T R I B U N A L E S 
32 45 32 00 
33 3, 53 38 JUICIO ORAL 
6 85 Ante , eíl Triibunaíli de Derecho de os-
00 00 la Audiencia tuvo lugar ayer la vis-
25 3 25 83 ta de lo canisa seguida, a Victoriano 
00 OÓ '".os, por oiT deiiit'o de tenouoia de ar-
C0 Oí 31 9 ) mas . 
El budonto flscaii. so-ñor R i vero, mo-
DE'B-ILCIACI dili'V" ibis iprovisidnalos on gj] sejiti-
_ do de pedir para ell su.maii'iado la. pe-
nado dos meses y un día de arresto 
La diuonsa., señor Orbe, interesó la 
oís cupones vei 
iré.ximo do tadaí 
•irculaciiVn. media uto presentació-i 
os oupftnos y títuilos cb-rr siponc î; 
-vvvvv\.vvvv*AA^A^a '̂vvvvvva\'VVVv\̂ ^AAA^ y con dedlicción dlé los s¡,-;ii ionI o.-
(ib!ilaciones del ó por 11)0, poseías Banco Vasco. 665. 
- Vfas digestivas 8 Í,(:6Í5 pó.r cupÓ-ii. Forrooa.iriil del Norte de Esipafiav "¿5ñar^M¿¿or.rasa,.* ^ '«uspeipdíá ' i i 
S ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • (l 1 11 m - Pe^taá ^2:515 9 1 . .. , . . . . . ^ otrái \cfcd®a/; iquie estaba i:-riñajuda, NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 i P S i n l f ñ s , • o , io.>-' r " ^ f ^ " ™ 3^4. 
g 2 ZLJñ Bithao, 18 de prnio de 1925.—'El se-- P-aipcJesra lüs^ngüifti ,83 
le ília Unión Minora, fódpe- aMMicióm 
SUSPENSION 
Por enfermedad del lolrado dofcm 
••• • • • • • • • • • •KBSBaaHBHaaaiBBM crol a rio, GUILLERMO IBA.Ni.Z. Un ón Resinera Españolad, 189. • 
instruida en el Juzgado dol Este, por 
.robos, contra, baonndo Diez y Maxi-
mino Ferndird'ez. 
^ ^ 2 0 2 0 
• •BMnBDBCTBiBH 
E L P H E I L O C A N T U M 
Información deportiva. 
L a s e l e c c i ó n d e C a n t a b r i a g a n ó 
a l a a s t u r i a n a p o r u n t a n t o a c e r o 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o l u j 
r i f i c a d o a y e r . 
M O XI.-.PAOIMA I ^ r w u . i U u n n i f i n n . 23 DE JUNIO DE l925 
,ei guindo w eMró en Ja mete L a L o / c n a Nacional 
t&á Î nanjoisco Píuliissier. que lo hizo 
tî ea miiniutos dosp-líés que Botcfl 1,1:1. 
©nfúiqiuiei Pfc|i(iiss(iieir ocupa id ftárLCbu-c)írm luî air. 
IO-uiij ncediíej' 'dleapuiés de despaintsaa*, 
scilion paiia. cGinrer ja fw^jíilála et̂ pai. 
BALSA, DESCALIFICADO 
EL HOMENAJE A OSCAR nmicMi di (•!!•( es, i>e¡ro merece coplee toa MADRID, 2:?.—Ksta noclh-e, cin ia 
r Hace tienupo quio los jug-aderes ra- mianctón üa lalbor meailizaidla por Gallo p,i,a¿a de toros, ee liain oeileíbuaidó' vair:K»s 
(Sigguteitas querían áasc nina pr.u.cba de au J«a zaiga. Galmairou MIisaMiaU;^ coimhatas de boxeo, entre edlos uiiio en. . 
coanipañerisnr^ .a i&u cu qnipi-.T o.-rar En últiaiío fcérmiino oooitohdieroTi ¿r,Q ̂ 1 .asipeaíloil •A'tídirés'Bailfia y eí bed â ••f-'lirj£in,t»ralcJ"-. ^lagfid, -M||l'lia.. 
..Rodrigueiz. Y-a fciain eniéonitraidd k une- [Aim (V,)-Aira.ineiidi,a. Boautim l.á.iaiz Harálbieck SEGUNDO PREMIO 
tidio .de Ihacerlo. iGelebrando. ojn partí- (M.)-X X, hiapi^do un •pooitido irmy Ail texto «rauind» terminó el match Número 28.15'.), con 70.000 peic.las.— ^ Wf M ^ % J » ¡ ¿ 
no en su iho;nior, que se verificará el i interesan te y cornipetido. Huto tema- nrtT. jhíi.lup.r dfcwafliiffiriiílifv ai ámbiAm a Haroelona, Ma.drul. Daivcltma, '11. h.i 7¿S £'/ Á'* Uü •. 
^ 2 8 ^ , » * ^ P .1rauJUma,<Wa. i Ja, * 32. k y 47. g -Ado 6 £ ^ , S r í 2 - 0 ^ t ^ ^ p i ^ TERCER PBBIJ& Í ^ t ^ ^ ' M 5 « I # 
.M«9. deJ- n̂ &miQí di saábaioio fueron a los pmunerois por tres íaaitos y reci- mfog a ©a coutiriincante Numero 4.415, con 40.000 p-2dcla5.— ™¿ rti i 
BiiU>a.o, déteáaáos por sus eomipi adío ded pui.i:. •.. puna s nyda ova;- ' Madama, Sevilla. (.iud:Ml Rodrijgo. ? A - ' , , •.)•)••» i.u^^ b/8 ¡ 
p̂pe, Ricardo, Naivied'a y Fidel Ortto. cffióin. fc -war»"-«r» - _ ^ CUARTO PREMIO 
Ta» í<S lail eii 'V.iiyiasiiio \ Uní cariño CANTABRIA VENCEDORA CaL h JSJi J t V J S j f l L Número l?!).;^. caí la.Cid) poseían— 
pus ic ro i i i , Ontiz y Na(V..-id;a en f'ivs ge.s- Ku Qijóii. en el famo&o eaanpo del .. . Avila, Hairr-lemi, Málaga. 
,1 iones, y tailps fuen,:! las facMidade-s .Mofcjnó», ía sellecc^ón eán.tahru ha 1̂ Pacas. se necesita para embalaje. PREMIADOS CON 3 930 PESETAS 
que todos ¡loa écporUí-tois bMbaínos vemeido por J<a. mí minia diferc;iic.ia a usu Dirija sus ofertas a l a S. A. «La Ibe 
les dieron ipara que sa'-leran. aireóos rival la üeilecdón .asturiaiia. Abora! ciuc fo-Tanagra», Apartado, 58.—Santan-
der. 
PRIMER PREMIO 
Número ¿345*, con 15l).(K)() péñot 
m 072 CU 304 1CÍ1 (.m 97.3 3f)3 (,n7 .. 
asi - Ü52 439 190 026 525 878 376 226 i ? " 
500 717 391 ^ ¡ 
VEINTE MIL 
en su conwf.ido, quo ya ¡están ultima- 0tras re^.j^es quieren resneitar eíítos 
(. dos. teta Ccs mós mon.ics detalles del matches i ni.arregjonaJes. prueba die tu 
:-enc-uonitro. _ v-- . interto-y resultadio positivo, no está de 
Um. .gr-uipode jugadores de Vizcaya, más q,U(e, altoteptós el iávmío obteni l 
qiue qinerein y eximirán a Gteioar Radan- auesíroá jugadores y por los fe-
gulez per ^ J ^ ' ^ i . e s cualidad?^ ld;íjr,ativoc, qwe 8os ham, cieilecicionado. 
per^mili^ dando un ejempilo de ea- Fué ^ oquf))0 muy mermado, salió a 
maliiaderia dig.io de toda etose de a.La- un ^ ^«nafio, ba-lló la < on-
banoais fie h m pnevado gu^tc-asmios ^ partidista de un público v, a MT 
a fomiar en el cnee que ha ofe enfren- j ^ f j fanto haoi^trap. volvió a Can- Ccm.; da 
tarse mn el Racing ;Cllub, reforzado ¡ ^ vehcefe Mccivo do orgullo pa- •P'dKüro 
WVVVWV WWW WAAAa-VWV , WA. v v w w v t w w v v w 
T E A T R O P E R E D A 
Núnuerós: 14.255, Htuouva, Madrid, 
S villa; 25.257, M'u»eia, Barcelona, 
Valencia; 9.934, Barcelona, Cádiz, Cór-
doba; 1.974, Madrid, Granada; 30.1 
Madrid; 20.125, Baicciíona, Valencia, 
Alicante; 8.'¡9!), Madrid, Linares; 
20.411, Mad.r'l, San Sebc^tián, Zara-
goza; 5.991, Sevilla, Salainanca, 9.3.-
Oviedo, Barceilona, 7.'827, Madrid 
Lbrca, Zaragcza; 23.C88, Santa Cruz, 
VEINTIUN MIL 
133 560 513 270 800 912 746 273 23fl c 
i NI 923 102 788 803 639 620 88'J %1 K 
n2 705 880 724 427 244 950 
VEINTIDOS MIL 
'34 722 305 518 040 307 253 991 &8i ,• 
357 950 677 845 123 565 .801 11.3 0, 
052 690 456 254 213 480 346 865 27o S 
178 054 808 341 016 240 '473 620 ¿ 
091 190 408 179 
VEINTITRES MIL 
629 285 173 523 312 730 208 927 m :m 922 893 111 580 578 759 058 OdO « 
012 137 030 751 161 006 aí8 170 
GRAN EXITO DE LA TEMPO-
RADA POPULAR.—ESTRENO 
ACTUALIDAD" 'Atora' S S ^ ^ ^ ' r ^ ^ H ^ Cora- M< 244 876 036 430 152 779 808 yM 
Ida a¡ •• .• de - • d.-r. Da; 24.883, Mállaga, Barssetonui., Valla- 411 
ha corrosipc-udiido al éxirtp .¡.lid: 26,^8, ciiine h, Sr\illa. . m? k>í 1 «01 -Ti cín . 
f "i mi-m. •! • • tn ro d la Cdimpaiaía Uípm Mermo, PREMIADOS CON 500 PESETAS ^ ^ ?f¿ '¡x* i$ 
del foiitibol mawmJL, wf-cCvmñ&S espe- vañ&rilSm(> dllgm úe ltoda olai9e de ^ qu:. nada, fene que envidiar a cua.l- DECENA 331 ^29 119. 990-877 73 | 
sentMo ^ ^ ha hecho.' ^ ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ n S ^ ^ a S - ^ ' t o t ^ l ó n de la noche del n^v- 87 50 * % ^ T ^ | | | f & ^ 412 ^ t% 
M r e los eqinpiers v.zcaiiies que S ^ S ^ r S ^ 3 t T S t ? l o aS^ ccilrs «3 e t o n a i á . .ra obna. do griM 317 070 ¿¿n 981 130 574 830 296 887 531 158 781 395 133 579 
el idoanirffo .podrá aolnudir la afición Z! ,r±L !'..15^.<a->.qu' « M ^ W O - A *r> te^Mi*. M nrnWp. «ií SÍS ^ S o í * ^ ^fi VEINTICINCO MIL 
838 651 37; 107 355 615 291 72;. 9 y o,, 
"56 97~ 970 210'̂ 38 046 3i.'2 0?j« 
798 a : !<••;: Sfn 3!.{ í'l< f-rC? 552 M 
309 -ód'- OfiX 55- IÍ06 
VEINTISEIS MIL 
< :k .aj'jffunos prcisitiigioiseG ieüemein>tós 
ionia/l, si, ce 
ra, lesip ndiani £('i| irequerr neinto que 
cántaibra 
vieso y Carmeilo. 
Ñas parece que c^n estos nombres. d niat,ic>R. PO1»' esio n--o romp-Hic-
a Jos que hatírán de wuiraarse otros ^ l^T^J?™1**™ ^ EL 1 
tíe su vaiMa, que quizá damos a cono- nL0 C.̂ N 1 AHHO. ncr, co.unía cuas en 
oer mafíama, hay .motivos má-i que so- f-!!V,;«'r numira efusiva Mmmmrí a 
.foliados .paira que el día 28 se Eenen K J ^ S ^ t o a S y. a: í ^ , f e d ^ i ^ f 
los eamipos de Sport. 
L a afición de Sai uta nder sísate, ade-
más , grandes símipatías por e l dolan 
tero centro díefl) Raicimg Qkiíb, siniipa-
•ttois que ha diaimositrado en. muy diver-
sas ceaisicnes, y eso será, sin duda 
algniia, >cl mayor y mejor e.liciento 
I^ra que el dlom.i.ng'o no quedo sin 
venden nna .scila locali d'ad. 
dolamos todo comcffls&arto. nara. que el r ^ -
U léfono nos traisa k reseña. tau nr.taible aljru^acon 
1 . PAGO es un drama realista, ya qu 
POB TELÉFONO 
333 
.egcís- 7?.3 ggy ^ ¡ g¿5 b45 720 441 
mo .envueilitcs en un emcicicnaní? p.ro- ¡^¡l 
ccoo.^La tragi^madia en cua.íro ac- m ¿ m u . 533 0G1 Z2Q m 342 590 *«' 
tes 1EA1LTA iDL PAGO on.g,:nfe de 7g0 648 m 094 672 456 039 371 949 62i 
Juan Lcipez Mermo ha de su.;ic:ita:r co- m m m 678 203 603 878 010 
mfiimtaa'jiGS Mitou  apasionados id.3 todo el pn- M 26l M M M 679 < M M QQQ 350 3.̂0 w-, 4̂ 9 ..1 ..•> «̂ .S ft.^, 
ico que viene a diario admiiardo m m m m m 066-806 322 .T , '.V V; -- - ' 'r ^ H v*<»?íM n RütaJbde agrupación. PALIA DL nftQ M, , . - 120 /••;> •»••. M.' • .*.3 -^'Ihí,^ 
CANTABRIA VENCE A LA 
CION DE ASTURIAS 
GÍJON, 22.—Con una, gran entrada 
se celebró ayer en el Molinón el par-
Bien ilo m?roce ei modesto equipier t do ccinicert.ado entre Jas «.eflecciones 
en cuyo hcinor va a cekibrarsc el par- tfíiUT Y caiitaluia. 
tido que hc^ cnmenizamag a anunciar, 
y que será un vendadlero aconteci-
mie/nito. 
ASAMBLEAS NACIONALES 
Los dlías 28 y 29 ded corriente se ce-
lebiia.rán en Madrid .las sesiones <lie la 
Asamhlea detl Colegio Nacional de Ar-
F;l máítích d.ió comáenzo a l£& cuatro 
dio 'lia tarde, baijo ell arhiirajp di' Ale-
jandiro nniiit.'iiiiia, nombrado d(e común 
iijeu,erdii> (id re ambas Ĵ érácA(>nc&, 
alineá.ndose así los equipos: 
ASTURIAS:' 
Benjamín; Meaiua, Truicha); Cdrüge-
do, iSjf/güéir, CoiBimo; Doapndigptí, ALdón, 
DOS MIL •?'?() pp.r, «>;/,. (,99 7!)',. Sfíg TAI 87<í 15?; 733 cualquier espoctador puede ser o qui- .,7 09r 9fi, r() | u rr, ~9k 1/0 
zá es ;G1 m * m ^ ^ Vm** ^' .a - ^ § 1 1 1 543 693 423 61 ¿ i l i 5 
S E L E C - « t a Jlanm e,, .pro de sus mas r ^ (;n 955 3^ 379 959 m 3l2 
legítimos disiriechos. ,OG oj,,. 0íí oofc 
K \ ! T \ DE PAGO se entrena eJ í"1 196 g ^ | | 
miiérct./:/es, (perilla neehe, a .precios po- Of0 077 ,91 7(f. ut ncH .,->, «,,« 
« S / o J a S d S S OE U s CA- ^ ^ «41 579 «M 328 3tó 220 500 583 
a,.-, i Ao 130 189 615 45/ 9/1 12/ 136 
PIIATRA M i l 
_ • • 704 304 073 S27 129 879 950 967 829 621 Telegramas breves. 088 546 580 834 791 328 198 521 340 
534 941 316 673 568 739 631 560 187 354 
915 850.7;» i 85 074 294 991 997 181 
CINCO MIL 
554 839" 872 888 017 561 055 068 309 755 
671 979 315 050 491 647 190 890 963 l, 
723 630 036 634 802 823 057 447 800 22 
I n f o r m a c i ó n de toda 
E s p a ñ a bitros. 
EA día 30 darán comienzo las de dá Herrera Armando, ArgüelLos. 
Asaini/biloa Nacional d- RedéracioneS. CANTABRIA: 
VARIOS .RESULTApos Sú.inz: Sair¡itáiete, Moútoyá; Berasa 
En Proiero do Mayo, y p ira difluí- 'egui, Jáim-gruá, Orúe; Pagaza, Furty, rrícit permamocorá varios días en es-
torse la Copa Fígaro, jugaron .-I do- Osear, Cleuicnie, Amos. ta px Ida ¡ n y mjfi LUfigÓ mareliará a 
jaingo el Muríerias y el Mointooa Oliin- En el primer Rompo l"1̂  ca-niabiv.s ^ladrid v a. .las prt/vinoias dcí| Norte, 
páa. jn.ua ron m -jur que los a Curian i-s y CARRO ALCANZADO POR UN TREN 
Quedaron empalados a enalmt goal3. domimaimn:, mal<ígrándose ailgunas ju- BAiRGELONA, 22.—JE.n. Vich, y cu 
— En Igollo, el [godlp P> C. ••enejó f,adas por idarisiimos orf-í(\d<7>. un tpa.-n anivc/l, un (ron .ai!ca.ii/,ó a. un 
al Peñcicastillo pur lies taidoh a los .Sin embaru^i de . -le domimo. en la carro 
—En .Ja Albor jo j.-n [pchanciti Al bo.-i c.;,. •¡¡uicIki. h-uibo (lojodiaid ipoir pa'rte de Jos en él ibajo. 
Sport y Sporling Club. Pordiió es o | <<i- dos bandos. VISTA .DE UNA CAUSA 
ni, tanto-a cero. Pnicamcdf woi.r-o-aí'ió la brill-iñie 
•A 5i" • m 
VEINTISIETE MIL 
• 99 3 . 6?i Mc 00:.959 ' <' VM 
764 737 321 63/ 091 6al W'"- dio ú 
670 442 194 481 1)48 573-295 704 .58311 
605 745 217 «60 631 927 969 131 970 513 
320 024 457 336 826 311 422 
VEINTIOCHO MIL 
275 661 244 563 362 358 238 482 015 1 
385 522 242 377 502 282 781 770 728; 
.294 713 754 814 954 164 945 172 570 81-1 
514 108 137 268 637 28b 82á 808" 993 311 
420 330 646 407 
VEINTINUEVE MIL 
.338 783 306 5 43 845 113 286 077 9*6 r. 
868 297 312 934 5'44 052 821 364 063 7!S 
725 318 358-408 619 8.56 541 200 569 
721 eso 851 244 073 953 072 741 236 65? 
r30 659 938 212 363 
TREINTA MIL 
8S0 403 334 395 472 621 718 -684 392 721 
745 953 m 136 654 578 937 215 W).'» 
228.572 828 378 627 582 054 025 825 m 
516 19 4 895 975 302 736 067 175 541 
TREINTA Y UN MIL 
—En Va.ldeellla. oil Dar.ing y o| ')e- actuación,'lo.| vei.-'-i.nu Arguelles, que a. vsrsé la caiUísa .-cuni'dia conitrá. tres 268 931 448 336 
¿HERRIOT A ESPAÑA? 
B ARCELO NA, 22.—So dice que lie- 028 542 719 58!) 103 581 460 868 
SEIS MIL 
566 626 524 185 802 066 405 544 724 576 
020 J91 557 085 983 430 542 176 832 816 
rol 053 357 213 000 345 067 412 t)i6 45i>-
137 172 {|65 ^2.382_ 9̂ 715 267 644 561 524 718 ¿23 463 !«í 
S I E T E MIL '«.i 630 943 226 309 5-07 203 213 400 8(2 
ando alais d ŝ mn r̂nas que '43 681 b73 3oo 541 440 LO 020 585 71: 7,53 (¡59 419 977 71,, ;;;)(•, mi ciu 13? 350 720 513 020 .319 158 9X5 805 2' S7(j m m m m m U)1 m yftft 
•>•'' ~:]/t {m 1;í'1- ,M,-> !,,:í> ••'•'7 053 m m 2.36 179 457 129 3 75 984 157 
TARRlAGONtA. 22. tía cmmezaúo ^53-J? 909 345 66? 02 134 610 W m TREINTA Y DOS MIL 
848 694 291 585 279 147 043 167 2.̂ 1 
634 329 146 451 351 429 024 972 8i)i | 
366 86!) 809 002 224 073 914 731 W $ 
178 984 765 181 36!) 411 725 600 784'981 
reo 175 517 
TREINTA Y TRES MIL 
839 725 729 695 545 334.445.698 4OÍ 5!" 
indivÜdui.L ¡arí' ca iV| •.' l-or nia'anai OCHO MIL 
a una guaidat-arr.-ra, i - r a roba.rla,. 276 012 224 219 240 881 319 811 631 f>-
El lis.-a.l pide il.a. pero d • miuerte pa- 412 134 Olí) 6x4 154 429 865 485 3..)4 301 
r h s tres iw.kt.-muI.o,-. 5-49 456 4 60 447 810 658 538 114 74í 325 
EL GENERAL HERMOSA EN ASTU- í;09 544 373 150 760 309 074 316 748 414 
RIAS NUEVE MIL 
n\ ILDO, 22.—UU 
portrvo Cudeyo empaitaroin a un ^inlo. fúri el hóm.™, do la, tarde. 
En o,l AsIlVllero, el ..Unión Club'l a- En el pmmor tiempo. Caotahria con-
tió a la LLnión Mooitaalefia. r,or dos tan- siguió éfl pihnero. y úimi'eo taoio del 
tos a cero. ñ matoh. 
—En Porbayóii. la Uuión bepor'ivh E n un avance de Pagaza, ós'o lar-
l -cal ganó al Club Deportivo Sarón g<5 un ím itr ^añoniazo, rebota.ndo la 
por tres tantos a cero. p >>ta en M.-ain.-i y entramdo o.n lo red'. 
EN TORRELAVEGA La segun<la parte, ton. spea y tan rodea, 1 i dMitándbincíc un ^rau 
EN ELMALECC'ví fihnrrida romo la primera., se dis'in- miento! 380 100 842 529 203 704 781 721 187 757 242 603 255 187 775 763 136 319 2o6íii 
Con MTUI tarídle cspilénd'iida, .sin que guió por el donfNo de Ior ar̂ turi .nos, Fué olifiequia.do con, din banquete de 545 295 108 114 741*325 609 544 001 8x/ 597 225'427 352 462 171 613 870.335|í 
por esto los que í,o titulain amantes d.d que no enuíóguieron el tanto del'cm- tretSiOi'antotj oubierios. 034 083 737 543 730 049 209 216 
.logú efl Igemm Her- 478 168 657 233 901 614 206 719 465 K' 556 491 076 412 828 2Í2' 664" 996 RBl*' 
reílc un gran recibí- 178 170 37 7 758 793 747 879 287 25i 217 381 030 975 934 261 838 419 fflW 
m mt  l e Iros-io e lci? eii ln  
dqpoito oicudlain en gran eamtidad 'a pdl^ porque víai línea, dielaintera jugó Luego marohó a (lijón, para, visitar DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO MIL 
los campos, del Maricón, sé celebra- n>uy embarullada y sin efieacea. el Museil, .siailierudio más tarde para 708 902 639 470 623 904 802 095 633 119 647 €64 204 763'395 839 551'01!) 6731 
ror. 
jirueb 
avor varios partidóé v aib'unas Arguelles se ca'nsó'de centrar, Sin Aviles y regrasaindo por la noche muy 738 118 280 420 813 708 654 268 442 133 729 4 42 409 501 666 106 228 820 82?j| 
jae^aiUétieaS. eme nadib r •mata-se o rcmatainKlo n.a- satisfecho.. .' 88 796 671 889 941 830-906 025 748 257 587 047 898 697 883 009 994 577 368 W 
FUTBOL Jámente: CONSEJO DE ADMINÍSTRACION, Í10 978 736 094 652 811 786 933 788 291 189 485 156 367 734 913 
El oouipo f/ufamrfñll di© la Reoil Socio- Herrera, ein ¡ider"ores que le ryn- ; DEPUESTO 746 770 921 049 826 386 114 
dad (i.:;mnásii.r.¡, víiniGiió Eálcill.men;tó a o.- .¡.n. acabó'por m ha.- -r n-.da ' ni!- PAMF)íjGNA; 22. 151 juea que . n- ONCE MIL 
una cj'-iIPoción tamlvéo infantil! do e-ía joco M-Pnik ro el eeiMdo do la suApOtísión 303 711 919 871 705 518 001 215 573 (460 
locaSidad, por tres a cero; Eil públpco saiLió del ca.mno rompió- ^ li:i-(^ P Baníco .V.rríe<da. lia de- 532 250 208 131 417 112 350 460 742 918 
• * « * tmnente def.muldtadio v .co.nvep;̂ ido de: puiei?to al tedo el Concejo de Adminis- 244 302 372 039 674 691 491 163 763 4¿5 
Los peser\ra.s del primer once gim-
S u c e s o s d e ayer . 
TiSifitaoo, refoT-zádos con. cinco elem'*n- va a otra ecî .a oue a abun'irso. 
ios del titular, ccntendi.eron con el Es- Vor la noebe los monta,ñe-es 
cude F. C.',. de Cabezón, do la. Sai', (n- nbseauiaidos icom un banquete en el ho-
tre tos que m alimeaha fu. entrenador, 1ei. Comere'/o. 
vcin.e4cindi>' les p¡r|fmeiros por 86% a uno. A^Vstiorem Irs-ivi'emWr. de la Fedn. 
Los de Gahezón no estuvieron mail; rac'ón. aroramñápidó'na di?n acto, -os ju-
sc. les neta que saben lo que hacen, gadré/es. d îportistai? y periodistas 
peio aute tan superior coetrineante íes Do:mA miv'hri eín^T^c^ o 
íué inipo.-ible harer más üahor. HA EMPEZADO LA VUELTA A 
ATLETISMO FRANCIA 
Lab pruebas atiléíi'icas cionsistieron en PARIS.-riEn Oía mpd'-u"-;Mbi d.-ii f-S-
coirreir .cien metros lisos y .clien oon vau . .Lniiro dió comijleinaio la cnrrein. de la 
îai&- VviéWa al Franoi'ia, sailieido les cor.re-
Bl priuier lugar de la primera, frió deres d© Lung. Park. 
pa^a Valemitín Femánd'ez, que hizo el En da eairrera tomam parte 130 
COMO TODOS LOS D0ÍViiNG|)s 
Anit.ea¡y«r, y en cil inmediato inidj10 
de (juetb, Je dieron una paliza rljjf 
il l 'c  s ili  el p  r i - <l0 pago* del c  Auricola, b  e-          l{ 
timeuto frau o  w i ne i,lo e i pt  á to  el sej  e i is-    ('    A\)\   - '.t 
ene n íes nartitlos de sele-.eión na so <',;,;f,'!'n. i'., m'sardo otro mnavo. ,449 714 905 649 067 763 267 
INAUGURAnON JÍE UN MONU i DOCE MIL 
MENTO ' 040 887,616 444 632 li 3 868 295 155 3?1 ven Jenaro Martínez Sa^as, de veii 
BADAJOZ, 1?2.—iba, nonn,'.iiredo 880 972 150 569 559 269 562 258 434 349 años, o. quien causaron tres liMM* 
ol monumento aíl pintor .Morales. 827 676 819 48.3 41!) 241 363 642 766 315 contusas, dos en la región ¡ntórpg 
-Al acto asistió ni ueneril Morales, 808 611 875 t .#> otra, en .'la occipital, varias <f 
'mo o.rmnnció un discurso. TRERB MIL íiiS¡.oni*.s erosivas en ,ln eabeza. 
d e s e ñ o r ' í v 
O r d u ñ a * i!e l I B M fr3íChC0, / 
TRECE MIL tusion-As ,- rosivas eí] la cabeza, 
442 400 135 112 280 212 ¡^9 Bl9 631 291 nes en Ha oreja y en el.codo deTOT? 
VWVWVWWA.VWWAAAÂ AAâ Â AAVW \̂AAAaVWWA 
Del Gobierno civil. 
recorrido en 12 isegxunidós; el segundo } . léO cm d ice 'me ñoío®, íiunrm- pUf\ClOTtOTa l i f l T(10l~ K]] '" 
le oiciuipí) iMiitynel Salms, que tardó 12 do emlre \'m que no. é& presientairoo el - i . . o 
feeigundóe y 1/5. efe aádl Jaime Jquot. r f O f í inr in PUtrP. S f i n -do d i a r i o entre S a n 
En la do vaillas gano, el primer nups- ,Ail ILeigar a- Pontoase eAnipezarou a , _ n / f i • i 
S;li"s. uno lardo em eO recorrido 20 «demrfi'i^r» fi"!? ases heirnaaos Pelis- Í Q f l C l ^ r U M a d r i d . 
segundas; \ el segunidlo fué para Obre- sier y Bctcrh iia. ' 
| & W W >̂ ^ reconnido en 23 ee- .En^Boaai^üls se reg^Otró la nrjm.m. ^ p,criodMas 'lograron nver en e! 
gundios. VACO|| vict-ma. qro, fuá e-l cówedor Cc.^, «1 ^ . p , . , , ^ ^ ^ficr Oreja Elce-agui las 
PELOTA VASCA euiah ucr na fm^izrar ern- m lP^^'%tói,eniteg nc/ticias-
L a «.fieión a ejto dis-porte anmentá, oavó en la euueta. hiriéndo^ en Ja ' £ ¿ ^ hl imúix d(a -Ababos ce-
coimo togiiea conseeuenicia dle la exce- Ca.be,za y ton.ienklo qao aibaudonr.r la ^^áida. Ú .eáho.de, anr.;:i:ioe,rá en el 
''' - . i c P I ín (jFíelaí Bionite laptuia/ción ú& tioidós los sieñoreis carrera". aFieicinatílcs 
einíciuientroá. aftciieniatítas que. toman parle en estosí -A los 135 killóioetrcs mnnhiaron iEn- ll,Ha'qu ,̂siío'c<:iT>r.?r.u1dia. -la. forma- / rique. .Peütegier y Bmrí. Bs4« rasmemto c d W l tren .ió.pi¡dio ¿raráo entro San- ^ -
E l doniiinigci hemos presenciado tres fué ín-n^érih.adn, peritos denr^^^ corre- tander y Maldírüd, según carta recibí- 29S 269 7̂ ,0 -88 581 498 535 73-4 619 1^ ¿n nurdio de la mano xlŜ n 
y una. oq.uimc.sis en el bra.zo. 
—.Eli mismo día, y a las siete y ^ 
día de Da. tardo, rocildó tamil)ién 
cuamitos golpes, ,1a'mujer Keii.iw'" 
Ferniá ndiez, dle tro i uta añ< ns, que j"1, • 
Í V M luna herida contusa en el I'-1'1 
srir-rir,-. parie imt i ¡m. , 
. —A las ó'nco y jnetila. dv -Ri JJg 
de anteayer,' y em 'la cues.ta de 
ja, i|.,;i propinaron unos cua.MO's P-'"1' 
iaaos cll iíúbdito ínariüás MadíiJ; l"! 
dinard, de veíntteuairo-afics, q|6 
'••oí' m 615 C07 213 480 104 51 i 702 250 aacuraiiri^.de una contusoán <•» 
061 647 " 
DIECISEIS MIL 
8)2 329 333 719 971 ( 67 Q&8 222 018 486 
?.97 m i 3W 977 W 5C5 075 7 42 119 
074 3:4. 795 321 378 528 500 360 76J i 
275 1-3 7X1 neo 5.30 163 981 412 SI9 '.26 
()P3 800 020 595 '.60 
DIECISIETE MIL 
002 :>:íl ÍXn [\û  ^0 «fifi ftfx fWí? 
6(5 057 928 982 359 256 72 4 849 51'. 
018 549 375 824 290 030 3X6 395 721 835 
102 864 571 44 4 567 120 550 527 970 7oi-
142:289 550 795 069 781 
CATOROF M'L 
635 720 262 829 127 283 251 644 571 ' 
8X5 854 480 987 165 031 774 598 1 .f. .'.:>• 
if,n ?7s 007 o'.5 9*9 383 451 444 177 Ole'' 
477 320 9̂ 8 2d) 
QUINCE MIL m 811 0:'! 6X5 TM) '.OX J56 !H0 331 
ffi2 113 M 0,1'i (;•,•, fiíifi m. 009 163 
región .oceipitail. in 
ACCIDENTES DEL TRABAJ" 
• Por ai?i-ciide!ril.ci3;i:rl! tnlbajo Í'C^ 
c^ititidcs ayer en:' t'l ben^nco estaa 
eimlento miuinicípal!: Í Í > M 
ABejamid'm Tapial Torrero, de '; 
ta aiñ.es, d-? herida ir-isa en el W» 
derecho.' 'Ccnipeifiiía del Norte. y 
Grngorio DcmJiniswnz .Curto. tW 
y €i?.:i3 arre, pn'̂ n; di3> herida 
buenes pianititíois, con un Ueno.en to- dcitipis de ribetea, entra eillcis Botenhiia. da en. crata capital. 0 r.«« 9̂ 8 1/.6 431 617.052 237 202 023 520 da., Tvn una cibra diM-paseo de la Be 
das tos lcoa.l;ldad.es ded frouíón. pu-lra. lamiaire© a. luid tii-a de mito de 40 _k1] ĉ-brimaidor enseñó a.ver a, tor. 525 697 889 1 53 768 134 na. Victoria.. J 
iA. diais diiez juigiaron .Saias-JErasun k-i.,,l|10.-is a iliai hora. periadüítas ilc.5 planos del Refórmate- • P'r-r«onMO m i l Bernai&é Ruiz Arpón, de die? í fC, 
ccinitira Jes hermano» Sámchez, gauah,.- Bcteébrla- 4iir(PüiV€iG.hó" tAr.y (p.'imcQ'ia.zo d.? rio. para pequiaños dlcilineuenteg, estu-' •'•ftfi 107 ín9 2X8 7fi7 63? 799 5̂ 7 110 41' te pí^os. d'e fuerte eontusión en aa 
dlodoia prianeiw, sdeindo'muy «ipiliaudi- Ptiaoieiil̂ o ^.li!?s!er y púdo ê eapiar düb veridiaidi'iranient:. addni.ra.ble del no- 934 855 561 333 905,088 311 142 128 ' gión tihiall dterecha. Patrono, 
diê  
deis al €iiiitire(ga(rfes Jas cepas que ee dirft resto del pelotciu ovanzado. en- taMé arquiitocto .pamiinciall don Gon- 001 990 127 519 727 666 140 54.1 480 655 :do ¿Alloneo. 
diíiputiaban. br Incido lo® pi-ianeres 340 k-ilómetrcs de zade Brü).gas. i 395 925 246 722 253 948'746 499 042 664 Fernando Bóo ..García, - , ^ 
E l «egoi-ndo, en; re Miisais-Gado y la. letalpa en doce horaL?, diez y nueve Jil .señor Oreja Fdéwegnü hace gies- 102 622 287 «iete años, de heridla, incisa 011 ,p¡ir 
Huiartais^Aguiiaera, fué muy movido e mmutos y dos segundes, osea. 40 mi- tienes para que las obráis dién comieh- DIECINUEVE MIL do meñique de la mano izquieiaa-
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0E JUNIO DE 1925 KAO M . — P A Q I K A I 
Situado en el centro de 
Madrid' entre la Placa de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel- con todo el con-
fort moderno, INMEJO-
RABLE COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, cuartos de 
baño-
Durante la semana hay 
un día destinado a THES, 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
P r o p i e t a r k l l F l l L • 
6 1 2 A I S 
H Ó T E . L 
B E 1 N A 
V l C T O f 3 I A 
G a r a g e H i s p a n o 
A c c e s ó r i o s — G r a s a s — N e u m á t i c o s - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s R U G B Y — D U E A N T — C H E N A R D 
e t W A L C K E R - C A D I L L A C 
Cabinas i n d e p e n d i e n t e s — E s t a n c i a s d e s d e 0,50 p e s e t a s d i a r i a s 
S E R V I C I O 
( - ) T e l é f o n o 4 - Q S ( - ) 
C E M E N T O S P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
M O N T A Ñ A 
C a l i d a d S u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D i r í i o i i s e los ped idos a los a l m o c e n i s í a s o a l a 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
í a l l o s CÍÍÜ U M i 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
- E l C()ii>''i'j() di- Adiiiiiriéffa^K'tfi tic la Oin.'L.iifiín. Up.no lía honra de \> -ií- r 
p\conociiiiloiifí) <!:- lus seiíoros pcii'.idtiro.* dr'olí lj^iicíciics, que I." ée 
MWto próxima so p a g a r á e l ' c u p ó n córitispoindi^íite a lus ¿iyulenicis valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Reus y Tarragona, domiciliadas.. . 
¡\,,~ . ~ —' = no domiciliadas, 
Ubríiocioats iíueBca. a F r a n c i a por Canl'ranc 
Valor 
l íqu ido del 




• ; Los pagos se efeetmarán: 
üN F R A N C I A , conformo a les ammeioft qnc allí piul)liquen: 
I 3 N MADRID, en el Raneo de Espáfia y Gfá las <-;i;-:na.« dé TRulivs (jüó 
»;Com¡pafiia l icuó in.^aladas en su estación die Principo Pío y en el Pala-
ClÔ Io la |i,„:>:,, L, aiÜad. I. 
•"•!'EN' RARí:I•;R()NA, en Ja oficina di Títülos insla.lada in la eátíileáóñ tí 
"M^í VALl.Ní . lA. en la oficina d e ' i ñ u d o s inslalada en la éstációii d 
•>orte. • , 
EN l i lLRAO, por el Raneo ,le ITlhao. 
L-EN SANTANDER, pin- el Rauco Mercantill v por cü Banco dtí Saola:.-
'•.M VAI-I.ADORID, L E O N , SAN SEDASTIA.N y ZAIíA(i()ZA, por las oii-
¡m-̂ ' ('dSn ,1"<' "l lÁhln,i,iUlVA- iüiStuJaidíass en .rvspcc-Uvas esta-
(«; V. 'H'1' 'dtinio, en las .Sucnrsa.lcs, a.^em-ia.- y •.•<:i rcspon-sal s de les Ran-
^E'ipafinl de Crédito, di- Bilbao: d- Vizcaya y rrquijo , vo.i lodos "o.: lu-ffjfc í10 ''Xp^re-ados, y per te-ias las SláíUiTSaá'OS ded liaiico do iv-pa 11,1. 
ijyMartritl, l.l de junio de. 1Ü25.Í-1'M sccretaráo líeneral (fe Ja Cempañía, 
W U R A GONZALEZ. 
,pÍ2i!0;¿ado/€íi1.la («Gaceta d.o Madrid» el día 10 junio de 1925. 
¡¡L MEJOR, E L MAS MO-
DERNO.-SITUAGIÓN 
_ CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L É S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E O E O N - B & U T O N " 
B i c i c l e t a s " J . B . L Q U I f S T " 
N e u m é t i c o s ' M I C M U L I M ' . A c e i t e s ' T E X A C O * 
A O C £ S O i t » O S - R l t t C A M B I O - E T C . * E L T C 
M I N A S 
Venido o cedo en aniiendo m.in.as del 
cailaniin.a y Rienda. Rara tratar, dirá'" 
girse" a León Fornánidez Cavada.— ; 
P O T E S . 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
H i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
iEn ei sorteo .verificado hoy ante el 
notaiio del iln-lie Col igió y dist rito 
de'csta'coTie, don Modcsilo Conde- Ca-
bailero, de las acciones corrospondlen-
ie;s al \cncirnienlo de 1.° do agosto 
próximó, lian icsnltado amortizadas 
las siguienites: 
LINEA DE LERIDA A REUS Y TA-
RRAGONA 
815 ace'oi: mon 'ms: 3.501 a 600; 
Ri.TOl- a 8; 13.710 a 800; 24.'717 a 800: 
2G.401 a 32; 28.301' a 400; 28.801 a 10; 
28.812 .a 27; 28.829 a 900; 37.101 a 200; 
45.401 a 500; 47.001. a 100, y 49.499 y 
500. 
.Los poseedoreis de éstas acciones po-
drán efcctnair el cobro ds las mismas 
desde ed dia 1.° de agosto deil presente 
añn en les puntos .siguientes: 
E N FRANCIA, (•.¡nfornio a jos anun-
cios que éM Sé publiqai.en. 
EN MADRID, era el Raneo de ¡Espa-
ñ a y en las oficinas do Títulos que la1 
Compañía tiene instaladas en su esta-
ción djel Pr ínc ipe .P ío y en el PaJacio!' 
de la Boira, Rcailtad, 1. 
E N B A R C E L O N A , »en la oficina de 
Títulos que l a Comp-añia tieno insta-
ladia en la estación del Norte. 
E N VAI;ENCIA, en la oficina do 
Títulos que la Compañía, tiene insta-
lada en sn estación. 
E N R I L R A O , por el Banco de Bj 
bao. 
EN S A N T A N D E R , en el Banco Mer-
cantil y ol Banco de Santander. 
e n V a l l a d o l t d , l e ó n , s a n s 
B A S T I A N y ZARAGOZA,, , en las ofi-
rina-- do Caja que Ja Coaiipañía tiene 
estabil-eci-das en sus' respectivas osia-
ciones. 
Y , por ultimo, en las, agencias y co-
rre--ponsaíles -de les Bancos: E-paño l 
de Crédito, di' BRIbadj do Vizcaya y 
Urqnijo en todos los lugares no ex-
presados y por todas l&s Sucursales 
deO Raneo'de Egpaña, 
Madirid, 15 de jan i o de 1925-JE'í se-
cretario general do la, Compañía. 
VENTURA GONZALEZ. 
Anniieio pnblicádo en la «Caceta de 
Madrid» ( I 20 de junio de 1925. 
IIIIU U UINIIlillll.liHl IIIIIIIIÎ KIINIIIIIIIIMIHMJIinillllllttlIllllilllllhlilllMlllilllllll,! IIUIII 
T O N I C O / T I T U Y E N T E . 
MELGUERA 
sámente ven 
áATERSAS OB A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
[PARr AÜTQMÓVILKSÍYIKÍlDIO 
Aparatos de Radio-ielefonfa 
A T W A T E R K E N T 
AIS0BSORI08 D E R A i f i S 
AQBNTE B X O L U 8 I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo do Pereda, n ú m e r o 21 
(por Ca lde rón j . - SANTANDER 
*wmmmmim<mmHrHar*\»mm& •iiüiiiii immmmmmmt 
VJV AAAVVV VVVVVVAAA.Vi/VVVVWVVVAAA\ VVXAA/VVVVVV 
Á 
R e u m á t i c o s 
B a ñ o s c a l i e n t e s y d u c h a s ; d e 
a l g a s , n a t u r a l e s y f r e s c o s ; d e 
d u r a c i ó n y t e m p e r a t u r a , s e -
g ú n p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
d e r e s u l t a d o s c u r a t i v o s y ef i-
c a c e s e n R e u m a t i s m o , G o t a , 
A r t r i t i s m o , O b e s i d a d , T r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s , e t c . 
Temporada desde el 20 de junio 
al 30 de septiembre. 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
Sepnda pliiya.-Sariüiioro.-Saulanilcr 
(Enfermería y botiquín de urgencia.) 
E s p e c t á c u l o s . 
.[.pWV*!».-..' . ' 
'TEATRO PEREDA—Comipañiía dma-. 
r&átfba L^pez Merino1, i ••• • ' 
Hoy, a Jiaja seis y i-raedüai' y a las (Baz.y anedi'la!,-¡nepolsioióJi''dcit dí iaam en fxci'xn iaidc® y en prosa,' omigimal do 
• Ai'i: •;. i d i i.) Daiunais, tradiuciido (por • R a -
ni('-n ¡Alvaírez Tnlbau-, «La" danna de las 
Girimieília^)). . '•' 
Rui m i, 1,50; paraíso,- 0,35.-
SALA NARBON.—Hoy, martes, tí 
Ijára -ó•*.(• oa pniiito, üieajpalrációa de l a 
i- '! , ona, acliriz Donícitthy ilDaflton, en 
lá conucdiia diraimátfíiica,-•en 'ciríéo aictos,: 
«EJ error die nna raadire)). 
Ma,fua.naU| miéncciHeis, gPan éxi|to de 
Wi riaeo Roid y Rabe Oaniiielis, en l a 
comíeidiai 'eiif cto'co'íáOtóis;''(cDfe pies1 a 
eiahoza», exclmsifvia iSoletocLnie, ^S. A. 
PABELLON NARBON.—A las siete, 
«El de ila, mailia suerte;), por 'Dougilaa 
M(a(c Loan, en Mcinico'iaiĉ ois y «Nocíhe do 
'viiiaijei), en dio© actos,"'por LÜoiyd HaimLl-
ton, muy cómica. 
CINEMA INFANTIL—Desrto lals 
seis, scicción contiinua.—Cuarto, quin-
to y sexto letpisadio ide «¿El monte <iel 
trueaio», ptsr ol gran lartista" Antonio 
Mctreno. 
VV\WVVVV̂lVV\AaVVAAÂVVVVÂVVVVVVWVVVVW 
h i o t a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER. -
M inovimiento en lei' día^'de ayer fuá 
et signiionite: I 
(iriinidas' diiistnillyu'ídias, 701. 
lEsíanclais causadas por • transeumj 
tes, 31. ' 
M e c a n ó g r a f a 
Scñ(.rita taqui-mecanógrafa, -bien 
instruida. Iniemus referencias, ¿e oíre-
cc- para ef.':,i,lt(.)i,jp , ." ' 
Raznn: ÉL I T E R R O CANTA E R O . 
12 
I Rióxinio reeihir cargaiiH-ido, cónsul 
A g u a d e H o z n a y o ¡ e ^ ^ u e h e v ^ / ' m ; ; : : ^ ^ -
"PÜMK [ I H í J i r i f i H f É F C o m p a ñ í a do l o s C a m i n o s d e 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a H i e r r o d e l K o r t e de E s p a ñ a . 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ! n e r -
v i e s a s , e tc . 
De venta en farmocías y drogoerías. 
GOcinas: DflOIZ V VELRDE, ULCERO 23 
S A N T A N D E R 
m o m a , 
'o q u e r e c o m e , 
s i n o / o c j i i e s e 
d j o i e r ' e -
ro hay 
es ió m ac^o yxte 
citolero nvctL.A 
ye Le cxijuda con uno 
cuckcLraxía de 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODJSlA — BURGOS, 46 • < 
E l [ c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poder.- sa acc ión es-
t i m ú l a m e , üistá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
eilo guato y delicioso aroma. 
U e p ó s i t o en Mint trder: ,D. 
T j z6n, .* 1-m ' é n ít e 
Iji .1 sortee verificado.-hny ante el 
notajioi deilviJ'Oisitro;; Col'egio y distrito 
• de er- i a -em iiii don -.Modesto Conde, C a -
ballero, de las 1(;6 : obiligacioues de 
J.;i Hipoteca de iintepés fijo de la. l í n e a 
(i • v. : Mieia a n i e l , .correspoD-.lieiitea 
aJ v- l.eimieliín dv 1." de julio próximo, 
'sin n - altado , amortizadas . las si-
«nien!. s: ,.. • : i.oq X0$& 
Nmn n 5: :!.()?1 a 80; 4,Í>11 a 20; 7.501 
a Id; IQ^M a 10: :,r..5.Vl a 01); 16.5Q1 a 
(¡OH: 17.871 a 80; ^,-3GÍ " 3^561 a 70; 
3|.0O1 o. H), -v :¡S.sll .ai50. 
D • emil'ni unidad.,,con . lo; establecido 
i,,, M ián r; em,i)ob^ada:; jas cemprenai-
ác ; en la i etar.lón anl'i, ior que " 
ú n t e n l o 
tcxigaQ 11 
(itinjiañía 
••• d ilo •: 
<ie • por e 
cajetjn'. i 
del N(ot-c. y 
áp los imp.ui 
(¡-obierno. 
nu 
orantia de l a 
del i-eemboilso 
.-tos oslableci-
i í O M 
Oran Hotal - Calé 
ESTAURAICT R0YALTYI 
DE J U L L A N G U T I E R R E Z 
MAquina americ¿na OMEGA, para 2a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
k P S L E N C E R O S 
VALENTIN LERA Y LERA 
CáMíqi^ w t — i C O N F E C C I O N EaMEKí-ilJ^ Dw 
p n í U C A B A L I E R O Y E O P A R L A N C A D E S E Ñ O R A S Y NIÑOS. 
^ « I N C I P E , N Ú M . 3 — T E L É F O N O N Ú M . 9-34.—SANTAKDtíK 
POfiito dza düa: -SaHíiIiiinihas em' chanoe-
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A * 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractai ios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. f 
de U n 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR D E E S T Ó M A G O 
DISPEPSIA 
^ ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
INAPETENCIA 
DIARREAS E N N I Ñ O S 
y ndullos quo, a veces, alternan con ESIREfilMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
. del Estómago ' 1 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyeso una'batalla y so notará pronto que 
ol enfermo como más, digiera mejor y sa 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Vento; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
4 y principales del mundo 
I. s pagos se efecituaran a partir do 
' ^ •l. ,,:,!,••::: Im m ..le c" la íor-
n:p.. ri.nruioí^.e: V1 j 
EN F R A N C I A , correrme alo.? anun-
cies oue o.IH re públir.i-!,^. 
i ; \ MAHHin. m di Banco $3 l-.&pa-
n;, v ( n las ofeeipas d¡e Titules que • i 
' COÍnp^flía nene in-'aladas en su esta-
1 l>i ir-i}K> Fío y en el Paiacio 
de la Bei^a, l / e ' i a l , 1. ' . 
m BARfilvLfiNA. en la (.'icina Ú» 
Títvllcs inisila'úaula en, la ci;'.ación del 
Norte.. 
EN V . \ l I'.NCIA, en la e'ienia de 
Titul'os instaiada en sn e l a c i ó n . 
E N B I L B A O , en ej Banco dtí Bilbao. 
EN S A N T A N D E R , en ol Banco Mer-
can tM v en el Banco de 'Santander. 
m V A U . A n n i . l l ) . T.KON. SAN SJE-
BAíSTIAN y ZARACO/ .A, rn i&s ofi-
cina- de Caja (jue la CcñYiañía tiene 
en s-ug rccc'c'tívíio e'iíacionris. 
Y , poi' iiltMno, on Jas Sucursales, 
agencias v rr-vrcrnc*-:--.-''v • d - le.' Bah-
4n®: ívspañcil de Crédito, de Bilbao. • 
V / -aya y Uríprijo en todos los luíra-
i ,s no i xiuv-a,dc? y por todas las &u-
crHi ia 'i s di.d Btinco-"de'España. 
Madrid, 15 de junio do l í^ ) .—Kt se-
creiario qetieril de la, Compañía,-
VENTURA GONZALEZ. 
Aiioia ic iiiiliilicado en la «Gr.ceui do 
Madrid" de 26 de junio de 29?Ój 
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L a s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s . - - C a m ¡ s e r í a a la m e d i d a 
El mayor éxito, unioá constTucción, da m á s sua^e, bonita y duradeína. 
Nada de p-rimoros premios en car reirás, que nada dejnuestrain. Acceso-
rios. Gran tailef de .iiepan-aciones. CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5. 
S E ¥ E N P £ P A P E L t T I E J O 
F s í o g r a í í a 3 U U I R t 
Notable E x p o s i c i ó n de re, 
t ra tos d e n i ñ o s de primera 
c o m u n i ó n . 
H A M B O R G 
S s r f M úm S i p t a a t M í v 
3 de agosto,' el vapor TOLEDO. 
B[14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
o ' i e i t i , n , 
24 de octubre, el vapor^TOLEDO. 
2lde diciembre, el vapor HOLSATIA. 
}AdmItiendo'c*rg» y nasajero&Ide orimera v segíinda clase, segunda económica y tercera elaat. 
PRECIOS S E L P A S A J E EW T E R C E R A C L A S E ] 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5crde Impaestoa.—Total, pesetas 539,50. 
S^P»» Varatma v Tampicoi ¡Pesetas 576, más 7,75 de mnueBtos.-^Tbtal, mesetas 582,76;^ 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modemos'y son de sobra conocidoslpor 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
f i n m | 
Bl día 19 d« JULIO, a las tres da la tarde, saldrá do 
SANTANDER - sahro eoatingaaciaa—al vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
0a5$[t(ndo paeajeroB de todas clams, j carga caÉ iatiteJ} 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO.; 
ÜVfl BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D^ CTTAWilí? 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES* 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuesSos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 532,60. 
Par» Ti nmico, Tots, 585, más 7;50 de impuestos. TotaJj 593,50 
Ai día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana, saldré dt 
SASTASFDEBl—salvo eeatlngencias—Ql vapor 
para trasbordar en Cádiz al' vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qüa aaldr* de aquel puerto el ? de JULIO, admUIaada pa-
sajeres cic todas clases con destino a B-ío Janeiro, Moa-
_ tevideo y Buenos Aire» 
Pmclo dal pasaje en tercera orílmstria para ambos tíesífaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75, 
fcfBBA A f lUmm Y PUESFOS DE CHIMA V ^ P I W 
laldrá el 27 de JUNIO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (facul-
tativa) y ^ádiz, de donde saldrá el 1 de julio para Cartagena 
Valencia, Tarragona (Facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, CJolombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal,.,admitiendo pasaje y carga nara dichos 
Suertes ',j para otros puntos para los cuales b^va esta-lee ido servicios regulares desde los puertos da escala 
- antes "cindieados. 
Para taiás informes y condiciones, dirigiré» a *bj «¿rsaifta 
«a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
lEDMPlANIA, Pa&eo da Pereda, 36.—Teléíono, 53.~Dir6!»-
I ctón t8l«gráflca y telefónica: G E L P E R E Z , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O Ñ A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
• vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares ál Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.- Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso X H , 101.—SAN* 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiia _ G I J Ó N Y AVILES, Agentes de la Sociedad-
^» Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toralc 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
SOCIEDAD HflLLEMA ESJ*. 
" O . & 1 O ® 
Con lo único que se tienen 
los pisoo y mucb es brillantes, 
bonitos y tiempre como nuevos 
es cen 
" E S R e l á m p a g o " 
Producto ai a igual, de reco-
nocido mérito y fama mundial, 
• CuloreR: NuGAL, CAOBá, 
LTMONCJLLO y fin color. 
De venta en Santander en las 
drognenas de Pérez del Moli-
no; Aiilano Leal. Atarazanas, 
l bornazahal, Velasco, 13, 
y en Isa demás buenas drogue-
rías y bazarep. 
i Depósito gene-al: P. MOEE-
Nu, Mayor, 35, Madlíd. 
O E ALC^ÜILA un gabiNets so 
^ le ido y céntrico Inrorma.á, 
está. AdminisiraciÓD. 
O I ] VtiNDli] un hotel amplio 
^ recién construido; llave en 
mano. Informarán: Peñas Re-
domas, f> (carpintería). 
jljinDO piso llave en mano, 
sitio céntrico, bien soleado; 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primera. 
I ICENCIADOeiUJiencias.lec-
l-¿iones particulares de Bachi-
llerato, Industrias y Náutica, 
Heraán Coités, 5, 3.° 
ANGA. Magnífico coche-niño 
pendo, mitad su valor. Icfor 
marán esta Administración. 
>ISO se alquila. Informes es-
ta Administración. 
AUTO EXPOSICION. Paseo 
Pereda, 16. .Antonio Gorordo, 
agencia ChryslerSix Panhard, 
Henault. Cubre-ballestas Jea 
vons. 
C E V E : \ D E jardinera y guar-
^ niciones Informes, José 
Hurtado, pintor da automóvi-
les. Cuesta Moctezuma. 
£;E OFítECE ama de cn'a, sol-
'J tora, para fuera o dentro ca-
pital. Informará esta adminis-
tracion. 
S e t r a s p a s a 
comercio ultramarinos» s i t i o 
muy céntrico, con buena clien-
tela, grandes facilidades para 
el pago. 
Informes, Administración. 
BURNAS oficialas para vesti-dos de señora hacen falta. 
En esta ,ádinini£tr£ck''n iofor 
raarán. 
SE OFRECE paira trabajar en al maicén o cosa análoga" obre-
ro, bu'einas nieíerencias. Infioir-
mes (•-•••'a Adininifiitiiaciión.. 
SARDINERO, piso bien amue-blado, cuarto de baño, tran 
vía a la puerta, sa alquila por 
temporada. Informarán Admi 
nistraclón 
NEUMATICOS Michelin, Dun-
lop. Se hacen los m-gores des 
cuentos. Antonio Gorordo. Auto 
Exposición, Paseo Pereda, 16. 
HLQüILO habitación amue bladi para matrimonio o 
persona respetable, sitio céntri-
co. Informa administración. 
PIANO alemán, cuerdas cru-zadas, vendo barato, por 
desalojar habitación Informa-
rán. Menéndez de Luarca, 16, 
1.", izquierda. 
Gran fabricación de todas 
clases y particularmente en es-
maltados para jardines y par-
ques. Espccialidfid para plan-
taciones de eucaliptus. Anforas 
de todos tamaños y formas, co-
rrientes y esmaltadas. Precios 
económicos. 
e e i á r n i c a M o n t a ñ e s a 
LAVADEROS D E CAJO 
TELÉFONO 557 
a n t e c a d o s 
todos 
los 
días. Especialidad en encar-
fCS. 
BAK-QUIN. Arcilicro, 23 
Antiguo Ateneo, 6, Santander 
Unico tallef especial donde 8¿ 
arreglan máquinas de cose" 
vainica; gramófonos, relojes' 
máquinas de escribir y todo id 
que en otros Eitios no tenga 
arreglo. 1 
E s p e r a n z a G ó m e z 
* PROFESORA EN PARTOS 
Hospedaje de embarazadas 
consulta diaria. ' 
Santa Clara, 7. 4.° 
E n c u a d e m a c i ó n 
P A N I E L ^ Ü O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 < 
A v i s o a l p ú b l i c o 
U l e s nDBÚQS: GUSA MTIIM 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
IAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcoria». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
machaqueos para afirmados. 
Gruijo para hormigón armadoy 
guijillo lavado para jardinesy 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, Glici-
na en Camargo, 
Teléfono 15-24. 
m i 
A N I S O S A 
* V ' . • 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus. 
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberca* 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
P r e c i o : 3 ,5 o p e s e t a s4 
Depósito: Doctor Eenedicto, m ^ d r T d 
D* ••nta «o laa principales larmaoUs ú« España) 
.Tío Saatandwi E. PEREZ DEL MOLINO,—Plaza da laa Esoa*la» T 
i 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 50 s i ñ o s , úí 5,50 p o r 100 
1, s o b r e [ £ i u c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c o c s t r n c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e ü i b o l s t b & e s p o r a n n a l i -
d i r d e » , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v i a m o r t i z a n d o 
l ^ t i l a t i n a i B c p f i e c é n s o l o e l P$¿$ d e 
i a c u o t a s n n a ? , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e á l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r 
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
Es tos p r é s t a m o s n o e s t í n sa je tos a l 
ft M8&CH9, VtrMrHS, TíMpítei V NHSffB KrttSS^ 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , a i s g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r f i u n a U m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
Q e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
Vtptr L E E E D A M , saldrá el 24 de junio.: 
» 8FAARNDAM, » el 15 de julio. 
* MAASDAM. 
» BDAM. 
» í k k r d a m , • 
» s p a a r n i ^ a m , ¡ 
' » M ' ASDAM, 
» VEENDAM, 




» L E E R D A M , 
ADMITIENDO 
el 3 de agosto. 
» el 26 de agosto; 
» el l« de septiembre. 
» el 5 de octubre. 
» el 28 de octubre. 
* • ! 23 de noviembre (daje ex-
trae rdir ario). 
» el 9 de diciembre, 
» el 23 de diciembre. 
» el 20 de enero (1926) 
»] el 10 de febrero. 
». el 1 de marzo. 
CARGA PXSAJERQS^DBjS CAMABA 
Y TSBCJKfiA ®Li8*i 
P R E C I O S I E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C É 
Hab*a» PtseUf. 539.50 
Veraciuz . . . . . . . » ^,70 
Tampíco » 582,75 
¡Sueva Orlaansi » KW* 
1h estos precios estáa Icclaídos todos los Impütstos, mi* 
«os & Nueva Orlsans qae sen ocho dollars más. 
W&S® nm* stSs AstnsSo HHBafiM tft W« tfOM & 
mm tapMteBta í««8Bsaíía 
Batos vapores son completamente nnevos, estando d0.1*??! 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelajeao" 
17.509 toneladas cada nno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, losícamf' 
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l paaaie g 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníüfj 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personé" 
su servicio es todo español. 
•^•A ¿jurada ev.ft'kre días ¿o aaigltclta, para Ira^»"7 
Sa fj!í23Sjü*aSacl6» dt aaabarfas 5 ?.3€©ji«» s«o &4a«ií* 
iiffgiriá i m íf*att Ĵfm 
^ • - S y mi6s.t Í)ÜM «ANGISCO GAffiCIA, waíJ-BÍ^ ». fmi-.'-n.̂ trúcíy. ttGirriBUs, Rúaiíire 88.-9 vs&tSmü&ím. PiRAimAft$m..~ÍAN7ANBÍMfr 3° 
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r r o p a e n e a s a 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
O Q h e r m o s í s i m o s c o l o r e s s ó l i d o s y 
v J O ¿le u n a b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a 
t í 
P A R A Q U I T A R E L C O L O R D E T A S T E L A S 
La marca "IBERIA" es la preferida de los 
españoles, por ser de fabricación nacional. 
Se vende en todas !as drogue-
rías y demás establecimientoi1*. 
Usando tintes extranjeros empobrece su patria. 
t i 
a b a s e 
o b f e n i 
r a l a 
u m c a 
i c a s , a c i d e s s ¡ f i c í c o y f o s f ó n c o , 
d e o l a r s t e m e d l c i n a l e s . 
^fé H u e s o s , 
culos , N e r u i o s . so 
s t r y e c i o n 
p a r a en l a convafeccncga 
v e n t a e n f a r m a c i a s , ^ v i I Enviamos s o b r e á e m m 
d r o g u e r í a s y ü l t r a m a r i n o l ; * d a y g r a f i s , e l i o i k f o 
rl-Q Importancia del A c i d o S i l í c k o en el f r á f c t f f ó É ó do l e Tuberculosis? 
" v e : 
INSTITUTO BiOLÓGiCO ¡NTERNACIONAL (S. A . ) 
? S A f J S E B A S T I A N •''•r' 
liSitaJilcciiiiierrtdS donde 
ro y Gen! pañi a; Lute A ida 
líai'isdo S. A.; Rr^üliiln í. 
yoiso s. A. 
se vr-üd .:n rííj.esitlros prrii'wrWi-: Federíco Aildaso-
(y.-o, Wur. o Garría Maipt'inéz; Suntiagn López 
géz {.-ik- i or do López v Otera; José Pícíu.ji Ga-
Próximas s a l a s del nuerío de Santander 
y a p o r O R O P E S A 
ü O R O Y A 
» O R I A N A 1 
O R O O M a 
O R T E G A 
G R I T A 
12 j u l i o , 
26 j u l i o , » 
9 agosto, 
^ agos to , » 
6 s e p t i e m b r e , » 
20 s e p t i e m b r e , » 
S f e d o ^ CANAL D E PANAMA & Cris-
E (C°1011)- Balboa (Panamá), Callao, Mo-
üuo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
S y o^os1 'Uertos de Perú y Chile, AL>Mi-
s b y c £ | | a j e r o s D E 1,ai 2'a y 3•* CLA" 
DE PASAJE A fcAIBAMM (ínclüliío Impoestos) 
obofésaI okooma oeiana 
okota grita oktkoa 
¡'¡«Um. Ptai. 1.600 1.600 1.400 
8,0 * » 1.C55 1.056 985 
» 549,50 539,50 589,50 
Pasajeroa de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos bttqnes llevan camareroa 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo-del país. 
Se hacen rebajas a iamiliaB, sacerdotfta, 
cempañías de teatros, itc. y ea billeteB dt 
da y vnelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cnatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las [co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Dispones 
de baño, salón de fumar, etc. y espacioi» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má,, Perú, Chile v AmérJea Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDERi 
ÍI30S BE BISTE! 
Paseo de Perefle, nfim. 9.—Telélono 4L 
Telegramas y telefonemas Bastbbbbohua 
sa F E R M O S S T A I 2 i e l a 
m i o p e s ^ p a - e s i 
C^n fólo l'riccionarse en las sienes con el maravilloso produeio 
icali ii.» du lama mundial LUiDU evitaréis el uso de los lenies y 
adquiriréis una - envid;able vista, inclaso-las' personas- ^eptn^ge-
n'nn».R. Pedid -hoy mismo el interesante liqro ¿ratís. .D-Jp. íi-'jüeral 
Falcone 1 (Vcmero) , (Ntpohltalia). • . ; 
I 
Ügo Mroan eta, Pla'zze 
Reprosentjnte do la bicicletas «Diamaut» y 
«Aut jinoto». Bicicletas «Prima», «Dol.lar Omn-
tum», «fengeot», «Anuor» y «Thománt». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios de estas marcas y se les cotiza-
ran con grandes rebajas. 
B A I L E N , 2 - S A N T A N D E R 
inmenso .surf/rfo.—Pre-
ciosos dibujos para la 
lemporada iQ2j.—Mo-
delos de las principa-
les fábricas de Europa. 
Precios económico:;. 
Saia ub n l m m Áimk 
Afd.& t . \ 14. Tel. 5-O7 
Sfoousría 'y ^ñméMi 
H. Palomar 
Avenido de PíiKiároail, 16 
(GEAN VÍA) 
E L M Á S N U E V O Y M E J O R S I 
T U A D O D E M A D R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 PESETAS 
P I N T U R A S 
Brochas u pinceles 
A L E M A N E S 
l ñm k\ iiolino 
Plaza de ¡as Escuelas 
Si» m ñ t -n 
VIUDA DE SISNIEQA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda cl- se de 
lunas, espejos de las for 
mas y medidas que se des 
see. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
mmm: u im\m% 2. 
f M i Gil: Cervantes, U 
L a válvula (lámpara) ideal para 
aparatos radiotelefónicos es la M. 
R. 3 (débil consumo) y H. 3 (con-
sumo corriente). 
M A D R I D 
3 ! C I C L E T A S 
A J85 PESETAS 
CATÁLOGO GUATIS 
CAPPE rAS/.G.-MADPJD 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de 




San Francisco, 18 
Malíhs.GrubeP 
apartado 185 Bilbao ÂQuiNADEBNCAlAR ECTAB 
Mil 
de ü!'' af'Ol,I,0 aj 
FABRICA D E B I C I C L E T A S 
E i B A R ( G u i p ú z c o a ) 
El más antiguo y acre-
ditado de este balneario. 
SE SIKVKX MEtílENDAS 
P M i S i OJOS . " ' s $ 
Cristales ZEISS 
m gafas mo 
demás 
m m ma iiiíiIt 
Colón de Larreatepul, 6 
Nueva baja del café 
a 8,60 kilo. 
Chocoki/es CAR TUGO, 
lleva la iniciativa del 
precio económico en 
tueste natural, 
M A R I N A , 2 j 3 
m m m m 
San Francisco, 4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 






B L A N C A , S . - T E L E F O N O l s - g g : 
Félix Ortega. 
ÓPTICO. 
Burgas, núm. 1. -Teléfono 9 77 ' 
enefena.-Jiii 
Helado? : : Repos-
tería : : Elegante 
salón de té. 
PID A C*FÉ EXPRÉS] 
m 9i 
•Conocer ' E L A R C A D E D i s p O l l i b l e S . 
NOÉ-K única Casa dedi-\ ] j a j a de preCÍOS 
cáda a compra-venta de i H W H I , n t\ i % 
antigüedades. Si desea 18111: m$B M ñ \ , 
comprar, cambiar y ven- ^ ^ ^ , r~ „^^x^„„ r-
- der visite esta Casa |general Espartero, 5 -
V e l a s c o , n u m , l ^ T l Teléfono 8-13 
W 
E N T S E 
E l día 25 del córrente saldrá directamente para GENOVA 
d vapor 
Para solicitar cabica y demás informes, dtrig-irse a su conaig-
i^tario DON FRANCISCO S A L A Z ^ H , Maellc, núrtiero 18.— 
f í l é f o n o 37—Santander 
ícente a paraHipacer informaciones personales en todas las loeali-
iades de España, con preferencia en las aldeas más insigniücan 
ses. í̂ 'e abonarán mil ppsetas de comisión por cada información 
jne so Ueve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones 
Se garantiza el pago^de las cemisiones en la forma qne se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan refereeciau ní sello 
para la respuesta. Para más detalles. diríjanRe al 
e o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a . 
V i a j e s i V I á r ' s a i i . s 
Viajes extraordinarios econó-
micos a Koma por vía maríti-
ma, con motivo del jubileo del 
Año Santo, comprendiendo via-
jes, alojamiento y manuten-
ción por mar y tierra; tranvías,, 
amos, propinas, entradas y gtiiim, etc., c:c, 
tara iiilorracs, dirigirse a Jas 
A.uencias de la Compañía Tras-
atlántica, ^írpm'iaci Mar&ansy 
otras Agencias de viajes. 
EnBHBNBHBBi 
0. 
E n c u a r l a p l a n f t 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e t i 
A L M A R G E N D E U N S U C E S O 
LA ULTIMA COPA 
¡no exieiliiir en lia zomini domide ha de ve-
)•: li' jiiiKe niaigúii. oj.pa torrono aprai>ia-
dlo -piaira diicho1 ñn. 
Ejwicita.r. día actilón porlinc/nte .'.inte 
od. Tribuíi-a.! l'-i:aióin:ico-ai(liriini¡síi"it:vo 
para cJ/iíuit ŝ a KHocaidla la tv-soIu-
'Oirá ve* 0 m ¿ M con veuho .Ct^do . m**n d? Ja tabana notan ^ £ ^ J ¿ ^ * ^ t S i ^ l 
pei3tvl€intí'V l ia llev-aklo Ja, nuimai a va- que «d vimo le»-, da;un. vatar diescooo- c.fwraaj.tio. jk) _ iicmir t 
rio • hogiínros. .Es e/1 dtnaimia'de todos los cid-o; <wl 
díia.^ y <ie todas tos lioras que en el ¡reñlir iOot 
tnund'o no Oían sabMo cart-alr más quie annlbia a ouatr n Y 98 lo dkein los nn. s pfvi,n',„ 
los Estados, Unid; h., c^i admirable n^- •a, íles ,nru< .Ideando qxvo Uegüie el •• v • ; . ¡ , ; \ , Vl .,iUru,n dr 1, 
D e í s a n g r i e n t o s u c e s o d e l d o m i n g o . 
Lo que dicen el agresor y 
de los agredidos. 
la üuo de ellos es capaz de f ' 1 ^ ^ soíaires la fincado don Ra-
m idVJciz v <p tuan/oa-r pauaa [•vo! ^ ^ n . f 'Uada miro la calle d« 
EN EL HOSPITAL DE SAN 
RAFAEL 
El suceso de síungro ocurri-do en la 
niadi ny.fd:! dfej dipjBingo cu r l barrio de 
Ja Ailbi'ricia fué comoifctiid»» nm. iris-
—lEn el camino roiail. 
—^¿'Cüá,njtos eran uistoídos? 
,^-.\ro re cu ordo tampnca... 
Pa,l,!!i. Ca-Mañcda se exp,-, Sa 
modo inif'oihioi-ou'te y abrís d ', 
damenite dos ojes, c^mo 
**** 
s dol que ilo prcgiiirirta, la, voi-d^ , 01 l - ^ 
1 .na.da. de todo ilo ocari ridu ' 6 j l l 
101 
Seiffiún nu ostras I^OtieiüiS, top. 
claró ante el Juzgado instructor 
canocienldo nosoitnos eai la fo.J 
que Jo hizo. 
iinenite pat 
es di diamoniioi teaitiadoir que 
m Fatalidad. p a . - a H e r a i é a ^ euics- 5^4aMa^_^r. A s ^ l a ^ n ^Ins^uctJ-
cfecairaibar alsesmo f̂lUilgiaa*. ¡A ver, que saJ^a. na 
iieaen íosi cerebros de los hombros bou- hombre a l camiino!... 
ü t á m , tnansifoiranáinidoiles en fieras . Y j i l hombre, ÍX ' iH"Yl '3 f I^° i ^ H 
Bírirespons'abíes. 
iLa üi t ima copa, 
pable d a estai* estiúpidas 
a/^iirain a Qeis igeutes 
magnótuid y su maj 
¿d('>ndle ibebe lesiai 
el pobre dlilablo que, -. 
auintadl, ©o dejia :airr,astrar por el vicio tiiea*pO'. ipiamai meter 
de ,1a. belbida o por el aanilTO que quiere al110' mi 'arma 
obsequiiiaiTle para, perderlo? ¿Qnién sa- a m famtaiainiais 
he eiso m á s que el tabernero sin com- r« ua perdiUiO ip. 
c l^c ia , que viendo, a m i hombro en W f ó ^ ^ e ^ p r ^ í d l o conVu el próximo "domiHugo h a r á dicha preguntamos. 
estaldo pleno de embriaguez no tiene de rfpora ^ F ^ . ngrupáci^n a Burgos. JTsí, áeñor. •Amtonio Puente y yo 
^ ^ t ^ r t 0 t ^ í ^ f .ell^ha sklo » e l vino, . P alcedo ^ a : l e , c i ó íntimamente la onM am; . a t, mar una copa en I I L 
DILIGENCIA DE AUTOPC 
Ayer, a las once de da mafiang , 
Ortjz ¿i médlccs señores Ruano v 
y , . . Uaj3M, qiué se enmientra ou la caana 
Ccadyuvair con la admin^stracsr.n en mmxéro 17 día la sala d« -.San Celedo-
re curso couteurioi.-.o-aílmiiinstfativo ,iic . , „ 
,,• . , • anxiiliados por el praciicaritp i -
Dcciditilaimienitie deibeanos odiar al al-
bohol, deeipreiCiáudoOie connoi bebida pon- ^ ui iiiaiix»' vni 
zoñiosa,. ¿Por qué no se dicho i r d&nim ^oipe^ dei ano 
I éomo^ sê  va contra las drogas tóxi- con üos palmcqx. 
oais? Se mes dirá que éstas dtetruven P'?5110,1101?1"^^, 
a los homares m poco tiempo, M i - ^ m - m . -de llegar a taempo de caer 
rizándoles ipaiTa el í.raíbajo y paira la ^md ^ l n l , , Q " ' E z E Q l \ ] E L CUEVAS 
%VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVV\̂íVWVVV V v vM 
iá desipaelian.lo la AlcaUlía, poro qne en eil 
snitnals icomenta de los casos no' fail.ta.ría quien 
i. muerte de ese piefienfelStá 
rué tuvo lia, mala ocu-
airmu (iastaneida. 
i o i'ü- Sall.im'cs en 
l a carretera, £ 
daría 
díiirj spioini a casa y en 
'i''' 1111 r aí i uxs a estos dos 
perw;«iiixiiro y en (¡h 
ii'azóin,, y otra que produjo gran 
morragla y que Interesaba la J M 
ral izquierda. 
E c o s d e s o c i e d ü 
VIAJÍ 
soci'eidlad1. Y nosotires contesfaremos 
que el al'Cohoil tienie los Maniicomios 
llenos hasta las puiertas y las cárcSlcí 
ocuipadajs eo su maycríai por aus adio-
jiaidores. Tan venenoso' como la cocaí-
ma. as ese vtiinilllo blamico dio la NaA a 
unil parecer i'nofenisiívo, qaie someja ÍÍÍ 
el varao oro Jiíqui'do, y ese laiguiardiente 
de la Mancha, que parece agua puja 
par su deflgadee y por su tranispainein,-
cia. Preguu/tad a los 'tiaiberniorc® de les 
Ha salido para Barceilona, w 
cia y otras importarntes poiÉol 
donde le llevain asuntos do su pri 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
D o s s e s i o n e s e x t r a o r -
d i n a r i a s . 
PARA HOY 
Esta tarde, a las cúneo, se' reun)"-á áa :liy MU 
aisuiil 
ha«a iperdLdo la cuenta. Ellos os po- , 
d r á n referir la historia triste del ho- liquidación de dgiidaa 
par de aqulél vecino que era- un, peda- . . d e l p u l n j 
r̂> de ¡pan y que de la noche a, la ma- ^ las cinco y niodi-a. de la^ taroo cel 
flaiuK. mvbravecidia por efl alcohal. co- P ^ m o jueves so roumra n 1 Ay.r. ' : .-
•itvenzó.a perder i a afición al trabajo il'[cnU)i I ' f ] -yu:l) f í ^ m m m ^ nenes acordadas y que &rtnlas 
í a m i m , coiwirttón.dowe en ver- P-ira ^ t a r del Migaieate: v a, dinigo de sui muijer y <]e suis hijos; o la 
'de aquél otro que, en m\ arrebaito de 
ORDEN DEL DIA 
Prop,i;i 1,1a, dio la: C. M. P. para la la cansa, con f!«rii,l!l.ade« a.mpli.sim.ig al j ^ , , . ) 
la l^Traichora, "atenltÓ comitra él honor í«nnaciió,n die u i . presunuesto extra- inr.gistrado señor FaKniinoílo. 
r í ; su, hija: o la del -lo más allá, que -w^nariu d . l ^ m . i . - ú n d« dmfajS^ 
«epo^V ua t i ro en la cabeza, porque , ^ n t e n c i a d ^ n bu na i i.ruvmc:.-.! oe sr-jeros que so hallan, encarcel.vlos 
empezó iaj eospechatr qaje Ja mujer, que lo co9it«.neiüSoradmini.istraVvo on el k - monos a d - d ! cUos. m 01 enrié l* f-an-
era urna saín-tas Je roliaiba el diales P^omov^ ñor oJ Avüntam:cn o, za en m e t a l o o valoree, do 50.MU po-
^•n M«nin. oamairse a la tahorna... cení ra r,-solu.ji.híi de sooor (i, argado setas. _ _ _ 
MOVIMIENTOS DE FONDOOS ucnri(Oinr;-J.uaipati •nulo rjciaJ!ioraid;aanmite 
El moviiri^nto' d1̂  fondos del presu- Por cuestiones* de trabajo. Initerveni-
puosto fué aver como sigue: 11109 ,Pa,r!a apaciguar la discusión, y 
Existencia m caja , 117.720.78 nese- •e,ntonc,e» PaW(> dVi0: lo arre- s¡6n> nuestro estimado a.mleoSia 
tas. Ingrosrs por vi mor. 13.335,10:'por gh" yo de esta manera!» Y nos acó- lado médico don Ricardo PohvA 
< a¡ nc.s. 834,51; por carbonos, 111.15; por ,1I,'!,K>' creyendo yo ail principio que | a i ^ . 
oguas miinerales, 36,50. 6010 ]o ha.cía a puñetazos. 
Fn c.niíi nflnn ipíI din Ho imv tip-xa+os Puente c a v ó pidionido auxilio, y vo, 
a de hoy, pe^ns ^ ^ ^ :d ls • ^ n& xm largo viajé, pór .•f. Med| 
auxilllé lo que pude! Lo demás , va lo >' 'Cenitro do F.spa.na., • ba , - r i^ í} 
sa|] . n uobed 1 •-,;| capitán., ni distiinguAlo .fefo i 
jesé Siiinz, «pío t imo s-s-.-nla. y cua- cla11 lde 8a Owmpañáa o H ly^le, ni 
t ro ar.o--.. os dei uma torio comple- tro 'distuiguiido aniig<iedoiV..Jiiaii 
xión y $é i-u.-onlraba ayer ¡rninioflí- pruibí. 
simó. FI iU miu.iio fin- operaidd y w enfer 
. - ' i " ' aisisten. se mu «•.tran Se halla enferma do akh'in r,,, 
rplimistas on cuanto al resultado de ja respetable señora nmdrp den R;y o 
la Oiperaeinn. i rn í,,,^;^/-. s-m^n*,^^ ¿i;,, 
LO QUE RECUERDA CAS-
TAÑEDA REIGADAS 
Pablo Cantañ-id.a Reigadas os casa-
do, tiene dos hijos y cuentaa treinta, 
y dos años de edlad. 
No poeni^ñda cafei nada de. lo ocu-
rrido on Jaj mad.rug.aida idiftl doniin^o. 
—¿So haiixía peilemfe •u-s-ted con «Eo-
—No me acuerdo. 
Segundo.—Libertar a todos Jos con- _ ¿ y v m . quA ; n i ó usted? 





L o del C r é d i t o de lo U n i ó n M i n e r a 
H o y l l e g a r á n l a s r e -
s o l u c i o n e s d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o . 
R1LRA0, 22.—Mañana os esper-i¿a 
en HUbao Ja comuiiieanón del Tribu-
nal Supremo trasladando Jais i'osdJú-
s-
Priniero.—Deaignar juez especial de 
tro querido co pafiero Ĵoredactoí 
"iEJ ¡Diario MoatafiiéS)) don Jcsé 
rea Parada 
Gtílebraremos su inmediaifo alivio, 
Pili 
E l D í a de Santander. 
L o s t r e n e s e s p e c í a l e 
Las Comipañíais de Jos íerrncaíl 
de Santantíior a, Bill bao. Solares' 
Lléi-ganes, Ontajieda, Cantábrico 
dol bolsillo pa a irse a, la, talwrna... 
Todlos los Manicomios osfán ahalrro- ^ Hacienda fecha 23 de lulao ultimo, l.xtraori'Mn,lni,oii,|,o sé sabe que los dos 
cuando - Despuiés irme fuá a mi casa. 
la Guardia, ci- pliaima redi 
nprenid 
ferroviaria de mi 
provimeia puiediau, tiasilaidairse 
a^rozar. Ciérrease las tabernal?' y se 
ilüará uin graai' bien a Ja Patria; cié 
• aúiemsie Jas. talbomias y se h 
'íii&ficio a 3a familiia; ciéiironiae 
boi-aas y la vida de los españoles será 
¡más flaiiga y niás feliz. Royo Villauova, 
| coñ uu guian sentido de'Ja reaáidad, 
dleéíia el otro d ía eu vía periódico que 
en,' luigiair de vino se tomasiei Je che en 
lap casas.' Lai ileclie, qne. es más barata 
qjue eLviluia, da sallud, da vigor, da 
Vjilflal. El vino, que os más ca.ro que la 
Iqehio, engenidra el odio1, íai tiuberGuJo-
epi la 'liocuira y dai ila muérte en la 
caima dleil Hoapifall O' ea la del Mani-
comi;o. Si fuena monos cruel y momos 
cruda,, lia obra que debiera leerse en 
lofí escuelas ora Ja. tenriiblie oibra de 
7fola. ((La taberna^. En ella,. Jes niños, 
fliguiendo paf.oi a ip-ase las vidas tor-
tuosas o iiafeilites de Couipeiaai,. de Bibi 
lai Grillade, de Mes Bott,as y del borra-
jChón del eatenraidiopr, apnienid-erían a 
ódiiar el .yin,o> cau í a de todos li:s ma-
líes dio los ¡hombres honiiado;';. 
Rocordiad ila itiragedia de la. noiche 
diol sábado úil'tiuno en el camino de la 
Alberiiciía. Cuatro peirsonns decentrs, 
que en toda, su vida hajn hecho nada 
iniiocoroso; que han sido1 siempre tra-
bí ij adoras, buenas e imcalpaces de ha-
* oor mal .a nadie, ajprovioicháin.d;cise de 
quie al día siguiente se ipnisde descan-
péírtf traKincch-ain y beibem Lai taberna 
los atrae con; m $ me^as fregoteadas, 
<'(>ni sus vasos ^caKlos y cbaiparretes, 
' con m& fritangas; y suis b á m l é s pan-
zu<U:«, itiezamaindoi el viiiio de' nm olor 
nrro y fuerte. Allí cistám los amigotes 
e-n ba\ra!ta franciaichela,, dtondo sólo co-
. ?r3 vino de ua real el cuartillo, y to-
dcs comenrtaa las cosas del taller y de 
la cai>ás sanando a relulcir hablillas y 
. renco.nc'3vpi:l ados, metiéndose en con-
v<•¡'.ra.-.'i.siies que empiezan per, tener 
jntorós y acahain por sor machaconar> 
• e insustancia'-es. Todos los que enMv.M 
Jos coavMau -y en'u.na caimiairadería 
un poco iirreniponsaiblo sie abrázala, ée 
" biasuquean, lloiraa juntos sus mallas % 
al. flíii,, se cueiiilan secirotos de familiia 
gue sicmipre debieron eytar ocultos. 
unes ii^a a aicSOstáMie llegó 
vid a. detenerme. + 7- " , tandíor €0 d ía 5 de julio; aMr a 
. "o —¿Usted no -:• oio cuenta de Jas he- ,fi„...t_„ „......., 
Somi"'íer «•[, pleno los alcuerdo.̂  de la viene circuJanido desde Tiace días de ridas que produjo? i ; : 
C. M.. P. siyuiontos: que el ballancio,dlel Crédito do Ja Unión, _,No, señor. E-siaĴ a mareado co 
iau> un be- Adífuisición d- un terreuo na.racons- IV-toora. es nun lio me¡' r de lo q m po el vino y no veía - a i la carretera, 
•nso Jas ta- 1r^li,• " i " S H P 9 con exco-po'ón» e-p-unba. pues niuühofl créditos qué —¿Fué Ja r iña en eJ eatahlocimiem-
íañoles será 0,6 Jas formal.idados de coac/nso, por so daban como faJljidd-s no ío son. to o on el-camino reaJ? 

















magnas -íieat as 11 ioi iit; i ñ o su s qii 
ceQieibrarse. en ila capital, ;y que re» 
tirá-a una Jn-iillafliitez cxeifeiicion l̂ 
priéóaderatios, y regresar por la,P 
a sus pueblos irtespectivos. I 
, Compíletarán .este so rv i ció todas 
Compaña ats de ómailius íl"Jí0Ilw, 
de Ja provincia, que dispoiidrán v 
jes especiales a lias horas más ap 
pósito para-pennitir el mayor ti 
po ipcisible'de ostaacia, on Sa-nt 
a, todoisi los viajeros, 
AiSiimismio, lias lliimipniosas de va] 
res que ijxrhen "cll servicio en la 
de Santanider y de Troto a Santoña 
r áu toda/cJase día faciOiidades para 
\ lajos II S:i:.',-i iií! • v • - J 
E-n breve anunciáronlos ail púl)1, 
Q03 horas de estos-forvicios 
Je? de tremes, ómnibus y vapoi M 
permitirán liacen- con, toda conw*' 
el viajo a 'la caipitaJ el d íao,* 
porsc-nas que han do venir a S»̂  
dlor idissdb tedos Jos pnebflcB, ,* 
c:iuldad'r> die la proxineia, íot 
i»! mayor conitingento qm 93 ni 
ta aurcai Mii la, capital de la - ,. 
ña y idtiTdio lluego, el que despf!? 
mayor cordiailidaKll y sinipati* 
FU' eintusia- mo es oxc-iiiciona* 
proviriciiá enfera., y -esle ('.|!ülv.¿ 
re.Tjond? p, un, no-bMísimo flíáj^i 
parar y def.-.udor las -•< stimuh^J 
arte popular q,uo ca^ia-t.-rizid'a?,'" 
a nuiestra da 
una p'j.-sondlidaid pro'piii " ^ L ^ 
da, y, que po-co' a puco ibaii'^P*^ 
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n M 
die«e, bar-'á car-ai Jialter d'^a^-jg 
L a marna. fi-etíta. d'eil .•«^,,a,4jB 
tándem rorú. utna e\n,'la.ci{>"l(!'̂ .i( 
•Irrls • cfcis-tunid irri--, t í a U - r ' i o m ^ 
nnestr-osi ¡mia.t?níf|ccis, bellrsi- 7 
bail'.es y dio nniiestra^.po^ca" 
dliciraa caacic-ncs popularos. 
tnsoro del art-e, do la, poC&i?1 • „. 
músiqa, qui? iba perdié-ndoe* XJ^j 
pu'Cli'.o quiere omnserva'' ' 
mn-ite. • viní 
Por eso ha respondido ta j .̂¡m 
entera al llamamiento, v * ^ 
domingo idte juUii'o vcinidriii' 'Ĵ (]fl 
míenle a-Ja waipiit-afl go'rites de % 
Mootaña, que daníiui ia Sa1"̂ 1'1' 
extiraordinairial animación. 
